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a m p o d e p o l o s @ ¥EO a y e r 
En la bahía. 
A las cunee y media de l a niaala-
na llogairoai en aut-omóvil ai muolle 
embarcadieTO de paiaaijieroiá Su Majes-
i - ¡ el Roy y los infa/náe® d o ñ a Bea-
tr iz , dioña Oni^tiium, doai Jiuan y dooi 
GcmaOo. 
'En-ibanciaTiOiix eai. las bialaaidiTios de 
üa Real Oasa, «Gdirailidfa» y cíToaidino)', 
daindo i m paseo p a r d a ba l i i a en re-
gata de cK'tireniaaraento. 
Reífresairom . a Piailacio deapnós dte 
l a una, co^duoleinido el choche el Mu-
aiairca; 
En 'a playa. 
Da Reina dioña Viatoniia Guigeoiia, 
a e c m p a í j a d a dio suis daanns de ITo-
nav, bia.jó a l a piraanana p l aya del 
Sis.idi'irilíiro ceroa d'e las doce de l a 
anañaina. 
PerniiaTiieció en l a caiseita rea l po-
ce m á s de en cuigirdo de hora, re 
giresamdo diasipiiós a Palacio. 
Por la tartíe. 
Oerca de Itaa tires aal íó Su Alteza 
eil iinJamiie don Juan en íiutiHiitóvil, 
dairndo uai piaisco par la caipi/tal y 
éfocitiuanndb vaiiriiais compr/as-. 
? Los iiníainitieis e inufianitas Uiegaron 
a r nnuellic a las oiüafpo y rfied'áa, d i - , 
.H'igiiémdose a -\iiiaiiliair el oruicoro n oír-
le : i a i uérieam o coMjenirpiháls». 
Ei partido tí« polo. 
Dló oomc'caizo a lias ®Cf!i& de la tar-
de, siendo pnesiémcjiaido par lais per-
soinas .de , la) faiuiflíila real , i lustres 
sftiifetóaraita^ y u n niunnaroiso y . dls-
tiiinig.uidío pútdiico. 
Tainib'lj&n / pircií^iiicjairoin el onicoiien-
tin> el cmbajadoir de los Estados 
Urniidos y los allíos inianidiois del «cMem-
pÉísií y (rMánidez-Nññez». 
Foiranaban el eqnipo morado Su 
Majesítaid el Rej'-, M r . Tow, el mar-
qnés de Pouiis y el diuqne de Ailiba. 
Initeg'raiban el) eqniipo blanco el 
maxicfués de Viama, él duque del Ar-
co y los oonides de l a Maza y Sa-
linas. 
El emcuietnrtlno fué a seiis tiempols, 
•airtoiirtiránidoile el duque de Samitofla, 
Eil part ido ¡resuibto en extremo i n -
•tareaamte, siendo neñiidílsáimo en to-
dos los táeanpos. 
T r iun fó eü equipo blatruco, que ob-
tuvo cinico tamtos' conitra cuatro el 
equipo mlO)I1adO,. 
E l púbilSlco saildá entiuisilasmadio del 
paMádlO'. 
E n ei campo de «Tennlsí). 
A las sielte. y meidia de l a tarde 
llegairon a l campo de «Tenjiáis» do 
Pía Reail SOiciiedaid,' Su Majesiíiad l a 
Reitoa yi Sus 'ÁMsezsis Reales. 
Su 'Mfeza Real # 'prinicipe de A«-
tuiróas siaiMó a l a misma l i c ra , dan-
do un laingo paisieo en éÁiomávñl por 
í a pcMiaioión, súcaid'O respotuosiaimen-
te • sailudado. 
Notas pa-atinas. 
lawiftadios pcir el Rey almorzaron 
aiyeír en ol Pa.iacrio d'e l a Magdale-
n a el duque deíl ¿\irco y ol ma i rqués 
de Pons. 
H a n llegado, l ioispedándosc en e l 
Tegio a l c á z a r , el marques de V i l l a -
bírágiiania, el hi jo ' de l a condesa del 
P'ivea-to, el m i a r q u ^ de Coquiílla y 
el bi jo del m a i r q u í s de Vi ana. 
E ! banquete en Ql Meíej R&al. 
Ayer &e celebró el anunciado ban-
quete en el Hoitel Reall, én honor 
íle los inaiiiünois nioirteameirieanos. 
Asisitioion el embajador, su secre-
taróo, el agregado naval , el almi-
ipánite del «Meimipilite-1», los coman-
dantes y oficia! iidaíl de citado bu-
que,- del (cMónidez-Núrtez» y «Gáral-
dia», ei lalLáalldio, fe gobernaiddir'-ís 
miffifllair y clviil, el o¡bispo de l a dió-
oc-siis, ol v';ce-cón(siul ifriiglés, en re-
ptreaenitac/ión deíi, Cuíaipo Coril&nlar; 
ej pnesidenltie de l a D i p u t a c i ó n / ol 
ooronel del regimienito de Valencia 
y el de l a Guaaidia cdvül, el ooman-
da¡nite de Mamilnia y otras persona-
lidlades. 
Discursos.—El alcalde. 
«Exee lenc ia s eño r almirante, seño-
res jefes y oficiales del «Memphis». 
L a ciuda-d de Santander ha vibra-
do de emoción al tener el alto honor 
de recibiros durante estos d ías como 
sus h u é s p e d e s de honor, y así h a b r é i s 
podido observar cómo, desde las cla-
ses m á s modestas de nuestra- socie-
dad hasta nuestro augusto Monarca, 
cumbre de toda caballerosidad y es-
pejo de toda h ida lgu ía , que ha abier-
to de par en par, como vulgarmente 
VÍM nákj M g R o f r . • ssáBíiF* .J¿J 
se dice, las puertas de su palacio pa-
r a recibiros, nadie ha estado ausen-
t é en esta exp los ión de v iva simpa-
t í a hacia el pueblo norteamericano. 
Y esto t e n í a que ser asi porque, 
aparte otros lazos de índole^ pura-
mente mater ia l , estamos unidos con 
vosotros, por un doble vínculo de 
afecto que se forma por un lado con 
el recuerdo que vive perenne en el 
pueblo e spaño l , de qiíe una reina 
t castellana, mujer singular, fué la 
^ ú n i c a capaz de comprender y alen-
t a r los proyectos del i nmor t a l nave-
gante que pres in t ió la existencia de 
un mundo m á s al lá del hasta enton-
ces conocido , y que a p a r t i r de esto 
momento el genio e spaño l , como un 
nuevo pe l í cano , l e v a n t ó su vuelo del 
viejo solar castellano para abat i r lo 
sobre los acantilados de la costa 
americana, y a b r i é n d o s e a l l í las ve-
nas de su pecho hasta quedar ex-
hausto, dar a la civi l ización y al pro-
greso un nuevo continente, del cual 
sois vosotros parte se lec t í s ima. 
Y por otra parte no ha pasado des-
apercibido a nuestros ojos que cuan-
do la luz de esta verdad h i s t ó r i c a , 
que t an s i n t é t i c a m e n t e acabo de 
enunciar, estaba m á s e m p a ñ a d a por 
las t inieblas del error y de la falsa 
cr í t ica , el esñ ie rzo de los iuvestiga-
dores norteamericanos ha sido uno 
de los que han marchado en. cabeza, 
hasta conseguir que el sol de l a jus-
t ic ia luciera, l ibre de todo prejuicio, 
sobre nuestro glorioso pasado. 
Permitidme, por lo tanto, s e ñ o r 
embajador, que al mismo tiempo que, 
como alcalde de Santander y buen 
patr iota , sajlude con el m á x i m o res-
peto y el m á s vivo agradecimiento 
el pabeillán de vuestra patr ia , yo le-
vante m i copa pai'a b r indar por la 
prosperidad de los Estados Unidos, 
del presidente de vuestra R e p ú b l i c a , 
de su Gobierno y de au E jé r c i t o y 
Marina . 
E l presidente de la Diputación. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , s«-
ñ o r L ó p e z Argüe l lo , h a b l ó a s í : 
S e ñ o r embajador; s eño re s marinos 
del « M e m p h i s » : 
En nombre de la provincia, cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n me honro en osten-
t a r en este acto, me levanto para 
tener el honor de ofreceros, como 
acaba de hacerlo el s eño r alcalde, 
este modesto homenaje de amistad 
y fervorosa s i m p a t í a con ocas ión de 
la llegada de vuestro hermoso barco 
a las aguas de la b a h í a de Santan-
der, en vis i ta a nuestros a m a d í s i m o s 
Soberanos. 
L a provincia registra en sus ana-
les este suceso como fecha g r a t í s i m a 
e inolvidable y evoca con. los m á s 
sinceros sentimientos de admi rac ión 
y de alto respeto el recuerdo de 
vuestra p a t r i a ; de la gran n a c i ó n 
norteamerioana, tan dignamente re-
prosentada por vosotros en estos mo-
mentos : del pa í s gigante, cuyo solo 
nombre trae a la memoria, desde los 
mismos d í a s de su cons t i tuc ión y da 
su nacimiento a la v ida de los Esta-
dos, nombres del relieve victorioso y 
de l a grandeza moral de F r a n k l i n y 
Su Majestad el Rey, a | llegar al desembarcadero para trasca 
darse al_ balandro, saluda al comandante de Marina. 
XFgtp SEímoi); 
de [Washington ; del p a í s de l t rabajo 
y de l a acc ión , a quien debe el mun-
do soberanfi s conquistas de l a cien-
cia ; del p a í s , en fin, en '«donde pa-
recen haberse dado c i ta p a r a compe-
t i r en arrogancia y en belleza todas 
las grandes audacias del progreso y 
de l a c iv i l izac ión. 
Por él y por nosotref, levanto m i 
copa/ en esoa fiesta dd ' cordial idad y 
hago- votos por que perduren y se 
eternicen entre vues t r a nac ión y la 
nuestra los se.ntimi'mtos rec íp rocos 
| que hoy las a n i m ' m , de leal y fra-
ternal amistad. 
E l gobernador c i v i l . 
E l gobernador c iv i l , don Ricardo 
Oreja B l ó s c g r a , h a b l ó en t é r m i n o s 
elocuentes y ' ; n frases sentidas para 
dar a los mar inos norteamericanos 
&u bienvenid'x y su saludo, en nQin-
bre del Gobierno. 
Tuvo pal^brar.', de a d m i r a c i ó n para 
la. Armada americana y para aquella 
n a c i ó n , que- tantos progresos ake in ró 
e n todas las ramas de la ciencia. 
Les hizo ver el s impá t i co afecto 
que el pueblo e s p a ñ o l siente por 'a 
t i e r r a norteamericana, y. les s a l u d ó 
\ efusivamernte. 
E l embajador de los Estados 
Unidon.; 
E l embajador de los Estados U n i -
\ dos h a b l ó a s í : 
Durante , los cuatro cortos meses 
que he estado on E s p a i í a he tenido 
muchas emociones agradables. Como 
embajador de loa Estados Unidos en 
E s p a ñ a yo he recibido muchas ma-
nifestaciones de amistad hacia m i na-
ción, pero ' yo quiero aseguraros que 
ningunas t an agradables como las 
tX'ue he recibido en Santander. 
Desdo que d e j é San S e b a s t i á n has-
t a que l legué a Santander, me he vis-
t o hondamente impresionado por la 
encantadora belleza de vuestro p a í s , 
los fCspléndidos bosques, el mar, azu-
les m o n t a ñ a s , en cuyo seno se escon-
de t a n t a riqueza minera l , vuestra 
riqueza? ganadera y agr íco la , que se 
advierte en todas partes. Yo he es-
tado poco oreado para tan ta belleza. 
Yo creo que son ustedes muy mo-
destos. Se han acostumbrado uste-
des a todas esta-s bellezas que e s t á n 
a sus mismas puertas, pero a uno 
como yo, que l lega a q u í por vez p r i -
mera, esta i m p r e s i ó n es incompara-
ble. 
Yo estoy a q u í por tres razones: 
presentar mis respetos a vuestro 
Rey, como evidencia de l a amistad 
que m i p a í s siente por E s p a ñ a , y 
asistir a la llegada y feliz arribo, del 
a lmirante Weles y de la t r ipu lac ión 
del «Memphis» . 
S e ñ o r e s : deseo daros las gracias 
sinceramente por vuestra hospital i-
dad, por todas: las manifestaciones 
de vuestros sentimientos de amistad 
que han puesto ustedes, de eviden-
cia ante mis compatriotas y para de-
cirles a ustedes que es m i mayor de-
seo hacer todo lo posible, para man-
tener el sentir sincero de amistad 
que existe entre nuestro-s dos nacio-
fnes, E s p a ñ a y Estados LTaidos. 
E l v icealmiraníe . 
Por ú l t imo , el vicealmirante de la 
escuadra p ronunc ió en ing lés este 
otro discurso : 
^Señores ajlcalde, presidente de la 
Dipu tac ión provincial , gobernador: 
S e ñ o r e s : 
Estoy contento de tener esta opor-
tunidad para expresar las gracias y 
los afectos de los oficiales y t r ipu la -
ción del crucero «Memphis», de los 
Estados Unidos, por los elementos 
oficiales de la provincia y por sus ha-
bitantes. 
H a sido un gran honor para mí , 
ser recibido por vuestro gent i l So-
berano y tomar pa i te en vuestra en-
cantadora hospital idad. Y o suscribo 
con el co razón todo lo que el seño r 
ernbaiador ha dicho concerniente a. 
la riqueza de vuestro pa í s ; la belle-
za del mar que bate vuestras costas, 
que es como l a e x p r e s i ó n genuina 
de buena voluntad y amistad hacia 
los americanos, demostrada por los 
habitantes de Santander. 
H e visitado muchas naciones y si-
D i c e « L o Región*. , 
«El «A B C» llegado hoy a nues-
t r a ciudad publica una n o t a b i l í s i m a 
fotograf ía de nuestro querido compa-
ñ e r o el redactor gráfico de E L P U E -
B L O , C A N T A B R O T o m á s Quintana 
«Samot» . 
«Samot» , que es uno de los mejo-
res reporteros gráficos e spaño le s , ha 
obtenido una fo togra f ía del crucero 
americano «Memphis» desde la Ave-
n ida de la Reina Vic tor ia . Esta fo-
t o g r a f í a avalora l a pr imera plana de 
«A B C». 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o ha to-
mado l a fotograf ía , como decimos, 
desde la Avenida de la Reina Vic-
tor ia , obteniendo en primer t é r m i n o 
do testigo de su, hospitalidad, .pero1 
en n i n g ú n lado he visto, la oxprqsióra 
sincera de buena voluntad y camar 
r a d e r í a que he percibido en , mi ^visi-
ta a Santander y a E s p a ñ a en gene* 
ra l . 
Y otra vez quiero decir que hab1^ 
no sólo por mí , sino en nombrp deí 
todos los oñcialem y t r ipu lac ión ' deS 
«Memphis», cuando digo que vues-
t r a hospitalidad no ha sido sobre-
pasada por ninguna de las naciones 
que he visitado. No s o l a m e n t é ea( 
agradable para nosotros, pero espon-
taneidad y su sinceridad es t á t an de 
de manifiesto en todos ustedes, , qufl 
la amistad que.ha habido entre mies-
tras respectivas . naciones todos es-
tos años , tiene en los oficiales.y eQ 
la tripiiilación del barco insi.enia y de 
m í mismo (y hablo con la mayor sin-
ceridad), ha sido transformada ert 
afecto. U n afecto no temporal, 'sinoi 
duradero, eterno. 
Termina con frases de cordialida'd 
y g ra t i tud . 
'vvvvvvvvvvvvvvv\/vvvvvv\wwv^^ 
una vista de los jardines que se han 
instalado all í recientemente. Resulta 
una excelente compos ic ión digna de 
los mayores elogios. 
«Samot» hace por Santander' COTÍ 
sus fo tograf ías en los per iódicos d a ' 
otras provincias mucho m á s que la 
m a y o r í a de los que se proal aman a 
sí mismos propulsores del veraneo y; 
del turismo. 
Felicitamos al fraternal camarada.»' 
Y nosotros agradecemos al colegaJ 
que haga la merecida justicia a nues-
t r o querido c o m p a ñ e r o y no t ab i l í s i -
mo r e p ó r t e r gráfico «Samot» . 
Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
R5;BClLLEirjfí.--fífíR«MA«! n"? P'S.ítWSS. — T^^onos 7-55 y 7-
E L SEÑOR 
Í Í Í . U O C - Í ^ » exi oí cH-í-ai- dio «^.yer* 
áesptés sis reci'üir les Ssatus Sasrsjssülos y k M ñ z M ñpsíólíca 
i . 
Su esposa doña Elisa Ivendaño; hijís Elisa y Maiít; padre ooHtíco don José María 
Avondailo; lijo po'ííico tío« Juai Somarrllia; hermanos tíon luis y doña Mad?,; herma-
nos p»!¡tic3s,.sol'nf¡os, priiios i demás parientes, 
Rüeqnn a yus «mieLdes ie onoomianrien a Dios Nuestro Señor OÍ! SUS orac'onss y 
aWfi'an a la conducción del cadáver, qua tendrá Sugsrhoy, jusves. a (as seis de la 
tardo, desdo la tiasa mortuoria, callo de la Co^ord a, número 7, ínp'ioado, al íitio de 
costumbre; favoros por los que quedarán rEconocidos. 
La misa ó*, alma será hoy. a !'»s PÍBZ y media, en la iglesia do los Padres Jasuíta?, 
y tod&s las misas Disponibles que se ceKbren cate mismo día en la citada iglesia, un 
las parroquias da San Francisco y la Anunchsciíin, y en U nwpilla de iss Ktrmantas de 
les antiRnos, serán aplicadas por el et.rnü descanse de su alma. 
Santander, 5 de agosto de 1826. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Funeraai'a de C.. ^AM MARTIN.—Alameda Efi lQg^ 22-—TeiéípflQ 4-81 
Un detalle de la bahía durante e| entrenamiento dé los balan-
dros reaies. E l Rey y Sus ¡Altezas ¡as infaní i tas doña Beatriz y. 
doña Cristina, en la gasolinera, se disponen a trasladarse a loa 
balantíros. Llegada al embarcadero de Sus Altezas Reales y 
altos paSatincs, (Fotos y poOTpaiicióíii Sarmpt); 
ARO X f l l . - P A Q I N A DOS E L P U E B L O C A N T A B R O 
Gallarza y Arozamena en Reinosa. 
REINOSA, i . — A l banquete . popu-
lar , que fué servido • admiráble'xiieii-
tc en l a fonda de l a e s t ac ión , al u -
idló u n crecido n ú m e r o de ainigus 
ide Arozamiena, dando con ello una 
•muestra m á s de su cari fio y adoni-
tracióai ail bravo paisano que en 
u n i ó n de Gallarza, ese c a p i t á n sim-
5>ático y afable que se ha ganado el 
aprecio general, real izaron l a proe-
ZÍI histó.r'ica m á s mudetrna y m á s 
br i l lan te . 
L a cena t r a t e c u r r i ó í n t i m a m c n -
}te, pues el p u ñ a d o de etKíiénsalesj 
e l grupo do amigos tuvo amenas 
bonveaiaaílo'nGjR cpie Uycierori a ú n 
a n á s grato el banquete. 
A los postres, dos bedías señor i -
¡tás de la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Rei-
Siosana. e n í r e g a r o u ramos de Borcá 
ta los ilustres mil i tares . Seguidí i -
i i :ent i ; 'por el vicepresidente de ia, 
p . n t i d a d coral , se dió léct i i ra a una 
B a l u t a c j ó n y unas cuar t i l las dedi-
icadas a los festejados y de las que 
e r a autor el notable costuniibrlsta 
idon Lu i s Mazoa-ra. 
Los orfeonistas cantaron dos In-
friadas de la t í e r r u c a , recibiendo al 
f ina l izar u n a n u t r i d a salva de 
iaidausos. 
Poco antes de niaiVhar a la ver-
bena, Ározaahena recibió de man o I 
v<i clon Cánd ido Bé'gü una magnlfl.-
¡Gíi copa de piala que ostenta la si-
uniente in sc r ipc ión : "A J o a q u í n 
¡Arozameua. sus amigos» . Tiene l am-
lyién el precioso regalo grabados 
Sos escmlos de la Aviac ión , Santan-
¡der y Reinosa. 
Cuando l legaron los aviadores a 
8a verbena que se estaba celebrando 
ten el paseo de Casimiro Sá inz , pre-
sentaba u n gran aspecto, estando 
• ¡repletos de púb l i co lo mismo los 
paseos inter iores que exteiiores, 
Todos los í i ndenes estaban á n i m a -
idísimos y admirablemente i l u m i n a -
VJos. Casi ini io Sá inz , el gigante de 
¡bronce que se sienta en una piedra 
a r t í s t i c a , desde su pedestal parece 
u n dios. Los focos potentes derra-
n i i i n su luz por todas partes. 
L a banda m u n i c i p a l ameniza con 
ÍEU escogido repertorio l a velada pn-
p u l a - r . E l manubrio , con stí castiza 
m ú s i c a , t a m b i é n contribuye a que 
¡tas parejas b a i l a d o r a s no cesen u n 
momento en sus danzas alegres y 
^ u ^ c n í l e ^ ^ ( T a í l í í f z á r y A f ó z a i n e n a 
lü i tunwB V 
R A Y O S X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
ba i la ron con dis t inguidas y bellas 
s e ñ o r i t a s de la localidad. 
ÍJII Agru'paioión Airljística Rc íno¿ 
sané itñ remate digno, ma-
jeslnoíio a la fiesta, c a n t ó sus can-
ciones m á s fuertes, m á s puras, j u n -
fo a l a estatua de Casimiro S á i n z , 
el sublime pudor , dando una p m e 
ba de sus gnst ís delicados que p'res-
t a i o n m á s cmnciión a las tonadas de 
nuestro C a m p ó o . 
Hecddpiroji una ovnción delira.nie, 
y terndnando los actos m u y cerca 
de las dos do l a madrugada. 
Van ios aviadores a Suances 
y de paso visitan el salto del 
Terina. 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
Calieron en au tomóv i l los aviadores 
a . - u m p a ñ a d n s de varics ediles y el 
s e ñ o r ¡ilcaldo para P.áreena de Pie 
de Concha, donde se encuentra el 
famoso salto del Tor ina , obra cuin-
bre y una. de las m á s importantes 
de l a provincia . 
Las primeras versiones en nues-
<¡a vi l la eran las de que regresa-
r í a n los s eño re s ( iallarza y .-Vroza-
na na al anocliccc-r, |)ara ser un d í a 
m á s nuestros huéspedes . 
A ú l t ima hora nos enleramos, no 
sin gran trabajo e i n d a g a c i ó n OÍS 
minuciosas, que los hravos e iins-
ties mi l i l a res han visitado 63 salto 
oei T o r m a y que desde all í conl i -
ni iaron el viaje a Suances, donde se 
les prepara un gran m - í b i - n i e n t o 
pal a esta nov he a la par que u n 
ha i iqmte popular al que se ha su-
mado el gj-emio de pescadores que 
hoy hace fiesta, unido el pintores-
cr pueblo mar inero entero. 
D e s p u é s de Suances es fáci l que 
los aviadores sean festejados en 
Mataporquera. el puebdo na ta l de 
A rózame na, donde se es tán prepa-
ramlo p r ó x i m a s fiestas. 
A nosotros, por nue.-dra', parte-, 
nos satisfacen estas muestras de ca-
r i ñ o con los h é r o e s fraternos, fu -
sionadas sus almas en un mismo 
iocal grandioso. 
Reinosa r e c o r d a r á eternaimente 
las horas febriles y magn í f i cas que 
l a sinceridad y el amor groharcM 
con el cincel de su entusiasmo. Con 
broche de oro cerramos el recuerdo 
en el estuche del pecho. 
E l corresponsal. 
Información deportiva. 
O P . 3 o s é M p e r í 
j ealeFieflades de la ranjer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , í , P R I M E R O 
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Del terrible suceso del pueblo de Monte. 
a 
g e l i M a , p u e s t o e n l i b e r t a d . 
Nuestra informacicn de ayer. 
L a aunpGda y doQUanéfnjtSjd'a in forma-
<VJ\\Í piddicaid'a ayieir por EL PUE-
T A M ('.A N TAl'.r.i1 y i^lacionaidia con? 
eli hí.tiUv'nd.D cmiumeai cnunciijo pcw 
ii.n fa.mVí¡ico, en el iiunedifafo pue-
hSi do Ln.gaii' de Monte, liázo quo 
nn;ov.;:,!a titwaidlá nird>rnarriia fuese ele-
yad'a en un n ú m e r o ccnisdderablc tle 
v j o m - j • : . 
'!',: , : : ; i de lo que deciimos son. 
L w veiw!f-drsres ambulantes y los 
e:vt..'UK-i s y d e m á s puiiitós fijos, en 
Jos que a las doce de la m a ñ a n a -
•a,p-:?na:s si Se logiaba. a d q u i r i r u n 
ffiilauíejri •. 
Nos enorguillece en alto grado c>-
ta m i e v . Í.Í ueha de 'car iño y con-
;Í: ••:,.a fpa; &] pidcjico nos diispenisól 
cryi-i:-, como «s¿ oí.ra-s oc-a'-siones, c n -
venoVJo, a 11,0 dudar'io. de que pa-
la ci.inipkicerle no omi'timgts nuuca 
síiicr.ificio alguno. 
Cont inúa en observación. 
VA ¡!: •:-S-0!:ÍM:II.,!(JIO Aibitoifi'ib Lfepéz 
Alaío r(fl:.:,:t¡i;úa en M c-.-lda. de ólísar-
.víit-lión. d*si] Hcsapiíial de $an P.af.od. 
11 .i ' •; 
skk> levantada la" 'ii*;omu-
P i M m M U 
J ü e V C S , 5 DE AGOSTO 
A las seis de la tarde. 
THE BAILE-ORQycSTA M M H E T T I 
A las seis y tres cuartos: La coméd&t 
en tres actos, 
H A E N T R A D O U N A M U J E R 
Fin def ies ta -LAS FAVORITAS 
A las diez \ i tres cuartos: La come-
dia en tres ftcftta 
t A I"71 ^ v'~* «Se A 
L a autopsia a la niña Sara . 
En la mañ'a.'ia d 1 ay •• ppacl.iCa-
ron la opcifución do a.utops;a al ca-
dáveir de la Vüftsi Sana, en el de-
p „-.;io fleil ÍL-^piki.l pii'O'VhMdal, los 
d.Minnvs dom liica;i .lo Pcla.yo Gul-
liairle y don LCÍWH.VO San-tos Rua.no. 
O.iirdi) coimp;'opiado, nj pa>recer, 
<nu' la d .•ro..!MĈ (''n de la pobre u i ñ a 
fué a eousecik !e-¡a de la rfUnau de 
íá mej^i/a, que teiiK! seccionada 
i : ;, • ta i : : im.vra y secunda vñ'.'te-
h ia co: vic-a,!. 
. *i\\v\íWVVa'\\\\\\\\\-. >.\\v\ vv^v\v\\^\^^•-^ \v \ \ 
CASTILLO.—CUBIERTOS PLATA 
VWWW V WW\rt V VVXW \ VVW'\-V\̂ 'WV\,V\'Vl\'VVV\'V 
Sngresadcs en el Asilo L a 
Caridad. 
Pi-.r (Ii:.;.|!'>skvóu d..-', s e ñ a r ¡Oreja 
f¡¡¡b -'.'.¡ni y a reqn.-TMid, nío i'.el cldg^ 
no ju:ez de 1 i:;- '.'Mici i iai , sefebr Fcr-
n á m i •/. Ihürbi'llo. fuciron iiiyircsados 
a.y;.<r en r\ X-'.•'.:> I.a (".•a.riidad de os-
la capii.ai l is hijos del maiThnunio 
l.óne/. M do l i f r -vüa . IhüVe.l y Hor-
o: ;, io. qut- no han s'do sujetos 
.a .p: >.; ' j i p- r i a : r i .'.r us la edad, 
Ci ari;;-| oil'I.̂ M 
SiiiS liciíi.p v; . A o n . Amparo >• 
l ' . - ' i , '.;. coi •; ' ' - n áycir en el 
))-icb.'o Mo.d. ' . en Cía^-i d:] nm-
LTinv::/ i •(j.u'e tó-s recogió d í edo -A 
Ü] híl ir .m' .:; v;\lo. 
i l y : o.:; •;•> áin 'vn el benéSoo es-
lab.' •••'.m••••;!::a i hado. 
Él JtfZigtaidq de In-siuueción coaiíti-
n.uó :• • is teivcai? riciac!iün.ad'..i< 
ciMi e.-iie c-p;:;!utoso suceso, que tan-
to ha cihiíiiiK.iviílo -el scnítjmienito de 
lí) o p ' ¡ . ' n i j m b l i w i . 
Jc¿é Moró en libcfiad. 
i'hi lia |.::» (!'r> de aycM', y deispués 
£&} | :•. -•!<:..r d'cta.i aK;.ió.ii ante oj juez 
¡«pue fiiii-'!id« en es!e. snevsu, f u i 
pat-sío en tfiberlhul el indlvid.uo José 
Mciré Pe láez (a) «El Eyaiiigclistia», 
ñ o r no i-esult,air cargo algu.no con-
t r a él. 
¡Víéré nos rogó anoohe que h k á é -
eimo}.1:. cnJíiNffiitr que nune í i hahi i 
. „ ; . , »•:?"- i - ''X'.:\ : . ia.it. 
El Athlétic hará una ex-
cursión a ^Vustria-Hun-
gjpía. 
Parece cosa decidida, y basta ya 
ult imada, l a t o u r n é e por el extran-
jero del Alh ló t i e Olub,, de Bilbao. 
Lipo Hcrtza , el nuevo entrenador 
de las Irnosles caiHtancadas por Car-
njelio, quiere que el potente equipo 
vizoaino sea conocido en Anst r ia -
H u n g r í a y que esa excurs ión s i rva 
para que los elementos con que boy 
cuenta el Ath lé t i c vayan comoenc-
tráudor-e y )iracticando el •necesario 
jueí>o de cmijiinto. 
Loiai Idlbamos, de ser exacto lo 
que so a(irnia. ju i ía rán el 5 de sen-
tirmh're en A'ieua contra el 'Wiener 
Aamileirr, canipeón de Austr ia , y en 
H u n s r í a los d í a s 8 y 12 del mismo 
mes contra el M . T. K . , de Budapest, 
y o] Ferenzvárqsa Torna Club. 
Para este viajo, del que se espe-
ran exiTlentes rosultados, los a íh l é -
ticos se hallan sometidos a un mo ló -
dico plan do enlrenamicnto, que so 
hace poco menos que a puertas tíe-
rradas y sin que falte un solo equi-
pier. 
C A S T I L L O . - - P U L S E R A S P E D I D A 
VVVVVVVV\AaíVV̂ VVt\aA/>AAÂ /VaV\'VVVVVVVV't,\\'V 
Volvamos a los famosos 
traslados. 
Y al volver, a í i r inemos que no hyy 
quién sepa a qué carta quedarse res-
pecto al parti<;ular. 
Algunos Clubs se muestran inti 'an-
si.ucnle'S. negándose a autorizar los 
cambios de residencia, con excepcio-
nes honros í s imas . 
Otras entidades se reservan y apu-
ran él plazo de p r e s e n t a c i ó n de fi-
cháis, bien para sorprendov a la afi-
ción con los nombres de los í l aman-
tes c a t e c ú m e n o s o bien ' para aprove-
char los d ías que faltan en el suavi-
zamiento de asperezas y en el con-
vencimiento de los recalcitrantes. 
Tal ocurre, por lo que venios, en 
el equipo campeón de Vizcaya. Jua-
.nfn, el cap i t án de los «rp j i l los^ no 
acaba de deoidivse. el s a b r á por qué 
razones, y el Osasana ha confiado a 
Rasero una dcilicada e impor tan! :' i -
ma misión diploimáticn. no p u d i é n d o -
se saber con certeza, hasta que esas 
negociaciones terminen, si el excelen-
te back p a m p l o n é s se queda en ia 
capi ía l dé Navarra o si vuelve t r i u n -
fado1- a la invicta e industriosa v i l la 
de Bilbao. 
A cambio de esa incert idumbro, 
que a tantos e s t á reconcomiendo, los 
hermanes Caiburu han firmado ya 
por el Osasuna. 
Que sea enhorabuena, «pamplón i -
cas >. 
* * * 
Y a p ropós i to de la p r e s e n t a c i ó n 
de fichas, ¡ qué va a suceder en Can-
tabria ! Lo decimos porque las enti-
dades futboleras no han dicho toda-
vía : «Es te jugador es mío». 
} H a b r á sorpresas =' j En q u é con-
s i s l i r áu esas sorpresas? ; E n bajas 
significadas? ¿ E n altas de equipierg 
prestigiosos ? ; Algún Club «cani ta l i -
no . para evitar deserciones, h a b r á 
de ampararse en el plazo de un a ñ o 
a que le autoriza el nuevo regla-
mento ? 
VVVVVWVVVVWW'VVVWVVVV/\A 1 V\ v\ \ \ \ V VV'WV'VV 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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No sabemos una bendita palabra. 
Las cosas se llevan con t a l rigilo que 
no hay medio humano de enterarse 
de nada. Parece como si los encar-
gados do rca l f^ . r esos trabajos nó 
estuvieran seguros ue sí mismos y se 
hubieran jui'a>mentado para .¿pie los 
d e m á s no sepamos de la misa a la 
media. 
¡ Santo Ba lón bendito ! • Q u é pape] 
nos reservas para la temporada pró-
xima ?... 
P A C O M O N T / V í E R 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Nota oficiosa. 
Este Comi té se conqdace en recor-
dar a todos los Clubs federados con-
firmando que, según se tiene anun-
ciado en nuestra Circular convoralo-
ria n ú m e r o 1. de fecha 25 de j id io 
ú l t imo, oí p róx imo domingo, 8 del 
actual, y con puntualidad en la hora 
designada, nueve y media de la ma-
ñ a n a en primera convocatoria y diez 
en segunda, t e n d í a lugar la celebra-
ción de la Asamblea ord inar ia de 
Clubs, rogando muy encarecidamenr0 
que para asistir counó delegados a la 
misma se precisa el consiguiente po-
der, extendido por el secretario con 
el visto bueno del presidente del 
Club, haciendo presente que a cita-
da Asamblea sollámente se p e r m i t i r á 
la entrada al que presente la repre-
seni ación de aigiiu federado.- El ('o-
mi t é . 
ATLETISMO 
El n ú m e r o y orden de las pruebas 
que el p róx imo domingo se celebra-
rán en los Campos de Sport, del Sai1-
dincro, y con las cuales d a r á n t é r m i -
no los « I I Campeonatos regionales 
de At le t i smo» y en los que las Socie-
dades se. d i s p u t a r á n el precioso t ro -
feo J o a q u í n Arozamcna, creado por 
la F e d e r a c i ó n At lé t i ca M o n t a ñ e s a , 
organizadora de estos campeonatos, 
se rá el siguiente: 
1. —200 metros lisos. 
2. —Lanzamiento de. la jabalina. 
3. —110 metros vallas. 
4. —too metros lisos. 
5. —Sallo con pé r t iga . 
G.—5.000 metros lisos. 
7. —100 metrevs vallas. 
8. —Belevos 4-100. 
A l final de estas pruebas la Eedo-
ración concede rá a los concursantes 
que mejores marcas obtengan y a 
[ps campeones nuevas tentativas pa-
ra mejorarlas y ba t i r sus propios re-
cords, sin (pie el hecho de que si un 
atleta de los que tomen parte en 
ellas mejora la marca obtenida por 
el c a m p e ó n , desposea a és te de su 
Inn jo . con anter ior idad logrado en 
i ó s canupeonatos que actualmente se 
celebran. 
Se caliera que el domire 
las pruebas serán muy d 
hay miuho i n t e r é s entre h 
santos para lograr c-1 valir 
que lleva el nombre del v ihen te me-
cánico aviador m o n t a ñ é s y los nume-
rosos premios que han regalado loa 
p a r í ¡•.•alares, todos valiosos y dignos 
de, ser disputados con todo ca r iño . 
C I C L I S M O 
E l campeonato regional de 
fondo se c o r r e r á en Co-
lindres el d ía 29. 
•MMMMnHMiipiippmMpiÉifi 
Un supuesío p índpe. 
5 DE AGOSTO D E ,1926 
L o s g r a n d e s a 
t í 
todas 
á d a s ; 
¿roieo 
Cantabria, en esta prueba, sólo 
Este año se c o r r e r á el Campeona->| í i e u e ^ qlie es 
to regional de fondo el día 29 del co-
rr iente , organizado por el Pedal 
Club de Colindres. 
Por primera vez el Campeonato 
regional se corro d á n d o s e la 'salida 
fuera de Santander, ya que el gran 
rn ludasmo del Pedal Club de Co-
l indres quiere este año orgamzar d i -
cha prueba, mereciendo por nuestra 
parte la m á s entusiasta fel ici tación 
por el honor deport ivo que dicha 
•Sociedad merece al organizar una 
de Ia.s pruebas m á s importantes de 
la reg ión . 
E l recorrido s e r á el siguiente: 
Salida de Colindres, Laredo, Co-
lindres, Treto, Barcena de Cicero, 
Gama, Brranga. Pravos, Hoznayo, 
Sc:la7-e3. Heras. San Salvador, L i a ñ o . 
Sol ía , Villanucva y O b r e g ó n . donde 
se h a r á r i viraje de regreso, hacien-
do un total de 170 Uilóinetros. 
Para el buen éx i to de la prueba la 
afiición. colouire<a ha prestado todo 
Í;U apoyo á la o rgan izac ión y a la vez 
eo han creado muchos y muy impor-
tantes premios en metá l i co y objetos. 
Quedan avisados los corredores 
montaf íeses de todas las c a t e g o r í a s 
para irse perfeccionando en su en-
trenamiento. 
Ha quedado abierta la inscr ipc ión 
para esta prueba en todos ios gara-
ges de Santander y en el domicil io 
del Pedal Club de Colindres, organi-
zado!-, y Comi té Begional Ciclista. .. 
Eos derechos de inscr ipc ión s e r á n : 
dos pe jetas para primeras y secun-
das y una para terceras y neóí i ios . 
Eja sido auiorizada la prueba por 
el Comi té Begional Ciclista y se re-
gir;': por él Begianienlo de la IT. V . E... 
¡ A n i m o s , ciclktas, a disputarse la-
sup remac í a del ciclismo regional! 
L A P I Z E 
' L a I I I Vuelt.a al País Vasco. 
I Ayer tuvo lugar br primera etapa 
| de esta vuelta, por tercera vez orsa-
¡ nizada por « E x c e b l o v s de Bilbao. 
En ella, cerno se sabe, toman par-: 
te ios más afamados «asetS» de Euro--
pa. Estos hombres de hierro, eme n 
t ienen ' m á s profes ión que pedalear 
en muí y otra prueba para acreditar 
con sus tr iunfos las marcas que de-" 
lienden. lian luchado de nuevo sobre 
la primera n a p a de tierras vasera, 
v entre ellos marchan mezclados unoa 
cuantos cin.'sta'S nacionales que, a 
no dudar, son lo m á s escogido del ci-; 
cb ' ino español . 
La primera jornada, muy d.ura y 
accidentada, ha causado bajas tan 
importantes ouc entre ellas se en-
cuentran dos fav ío i tos de la prueba. 
Pi ime,v,.:iieiil e, Mont-ero tiene que 
ab mdoiiai ' pOr rotura de horquilla,; 
baja que qui ta de la ru ta a uno de. 
los unís serios competidores de lá 
prueba y campeón español por dere-
cho propio. 
O t r a de las bajas es nada menos 
«pie la del belga Jo>sep¡b P é , uno de 
los que se pronosticaba vencedor d é 
h j¿ra n prueba y que en el año pa'r 
sado ocupó el segundo lugar y c'Qa 
muy poca diferencia del \encedor. 
Verdijck. • . 
A estas horas debe hallarse en 
Piuroj a el famoso aventurero cono-
cido en los Estados Unidos por el 
prím-;pe Luis Alfonso J e r ó n i m o de 
Borbón . 
Si se recopilase todo lo que l a 
Prensa norteamericana ha dicho y 
comentado do este audaz mixt if ica-
dor, se p o d r í a hacer un par de grue-
sos tomos llenos de episodios t a n 
amenos como los di> los grandes p i -
caros inmortalizados por los clásicos. 
Aunque hace más de un año el 
embajador de Ej.spaña en "Washing-
ton afirmó de la forma- m á s ca tegó-
rica que el «príncipe», era simple-
mente un aventurero sin la menor 
re lación con la familia de los Bor- ¡ 
bonos, los diarios siguieron ocupán-
dose de él, y ahora, en c! •s'Dnily M i -
r ro r» , un a r i s toc rá t i co periodista per-
teneciente a una de las m á s l inaju-
das Casas americanas y muy popular, 
entre la buena sociedad de Nueva 
York y Filadell ia , Mr . Cralg Biddle , 
hace i n t e r e s a n t í s i m a s revelaciones 
sobre la- verdadera ident idad del 
aventurero. 
Mister Gcaig Biddle hace púb l ico 
por primera vez el verdadero nom-( 
- •̂>"A'\VAAAAAAA/VV\A/V\AA/VXAAa/VVV\AAV\'lA'VVVVV'X/\.1 
dosepli Pé es el gran corredor de 
la Vuelta a Erancia, el que en mu-
chos momentos de la gran «tour» mo-
vió el paoue!e de «ases», fo rzándo les 
a su capricho. 
Es Pé un gran, escalador y un hom-
bre de hierro en sus fuertes arreo-
nes. Una e s t ú p i d a ca ída bajando a 
Snpuerta re t i ra de la contienda, le-
•.i-mado, a uno de los que con m á s 
bril lantez hubiera disputado el pues-
to de honor. 
ro, que ocupa en la primera etapa el 
puesto 19. 
Hoy se corre la segunda, Vi to r i a 
Pamplona, de 135 k i lómet ros . 
L. 
(POR TELÉFONO) 
bre del supuesto Borbón . Se iiarna 
Constantino Glikes, hijo de un nio 
desto rumano, y ha ejercido en S | 
r ís la honrada, pero oscura profesión 
de sombrerero. 
I Cómo ha podido encumbrarse es-
te insigmficante GHkes desde la pe. 
numbra de su tal ler de sombrerería 
a la publicidad mundial de su fan 
t á s t i c o t í t u lo ? Mister Craig Biddl 
lo refiere a s í : 
« H a r á cosa de seis a.oos, Constan-
tino Glikes fué confundido con don 
Alfonso X I I T en ocasión en que 
Bey de E s p a ñ a kk hallaba eií VHTÍI 
Glikes, que tiene una imaginación 
j exaltada y una desap rens ión sin 1 
mitos, tuvo la idea de venir a AxM 
rica y hacerse pasar por hermano 
bastardo del Monarca español. 
Glikes tuvo en los Estados Uni. 
dos mi l pintorescas actividades. W& 
tve otras cosas, o rgan i zó la Interna. 
« ional W o r l d Finance Corp, con ofi. 
c-ina en 19 AVest U t h Street, y ofrÚ 
c í a generosamente t í t u lo s a todo el 
que los deseaba. 
— A usted le h a r é duque—decía ce-








7. — E o n t á n . 
8. ̂ —Beeckmann. 
9. —Dosche. 
10. —Debuschere. 
11. —Mució . 
D e s p u é s entraron, en seis horas 




Eos ú l t imos clasificados fueron: 
15. —Juan de Juan. 
16. —Mat ton . 
T7.—Artaza. 
18. —Gut i é r r ez . 
19. —Otero. 
20. —Soucbad. 




M a ñ a n a so ver i f icará la secunda 
etapa Vitoria-Pamplona (J35 kztóimfr 
tros). 
L a salida so d a r á a las siete de la 
m a ñ a n a . 
1 U » U U 0 M 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes v muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaiia)-Teléfono 5-90 
Frantz se clasifica el primero. 
B I L B A O , 4.—A la hora anujicia-
ds se dió esta m a ñ a n a salida a los 
corredores que toman parte en la 
111 Vuc l la al P a í s Vasco, o rgan i -
zada por el pe r iód ico deportivo, 
(lExcelsior». 
En la cairrera toman parte 29 cir 
d is tas , de los 42 que se h a b í a n ins-
cripto. 
Los que par t ic iparon en esta 
prueba son: 
Ottavio Botleehia, Achil le Sou-
cbcird, C.eorges Leblanc, Alfonso 
Piccin , Aimc. Dossche, Joscpli P é ; 
Alber t M01 pdnin.iis. León Parrnen-
t i o r , ' N i e o í á s Kii:4n.tz. beo Báeck-
mann, .lulien Delbecque, J\des Mat -
ton, Joan Debusfehere, Robert Rer 
1 pul , ü j n e r Huíase , Geraird Debaets, 
Clnni terpí iu , Ricardo Montero, Ar-
turo Vallejo, Segundo Barruotabo-
ñ a , S a í v a d o r Artaza, Miguel M u -
ció , Jnun de Juanes, J e s ú s Maiza,-
\"\c\ov Fimiián, S i m ó n Toqui , Do-
ndngo ( ine t iéniez , Vic to r ino Otero 
j Te-oiloro Monteys, 
La plaza de Arr iuga y sus alre-
dtdores, el Are iml , el puente de Isa-
bel JI y las cnillos de Hustado de 
Am.^.ugn \- de lu Autonoiinía esta-
ban atestadas de públ ico , que pre* 
senc ló el paso de los cormh-res. 
El pe lo tón m a r c h ó lentamonic 
por la c a r r e í e r u . a causa del ado-, 
qu inado y la entrada en B a s u r í o sé 
hizo t a m b i é n muy despacio. 
A q u í se d ió la sal ida oficial, no 
ocin-riendo novedad basta la cues-
tí-. de las Mufiecas. de spués de ba-
bei pasado Cas t ró Crdiales. A l cam-
peón ríe E s p a ñ a I l icardo MontorQ 
r o m p l ó s e l e h r l iorquil la de la. m á -
quina, y el in i i i és se re t i ró de l a 
carrera. 
En esle mismo sitio el belga .lo-
senp P é sufr ió nmi tremenda c a í d a , .-. _ r , 
liiriémlu.-e .le ulgunn gravedad. " 6 ^ J a f i J í a T l O C V ' 
Por Vulma- • la llevaba el pelotón' CEDULAS PERSONALES 
de cabeza .lulie:! Dcdhocque. Prorrogado por todo el actual tüft 
A la hora s e ñ a l a d a (nueve y vem- j de agos tó el plazo para que los ccfflj 
ló iñ inu tps ) pa^ij pqr (;ivrdejuela. | t r ibuyentes del Ayuntamiento 1 
A N T O N I O A L B E R D I 
DlfiTERMUL-GISIIGIA tiMM 
Especialista en partos, enfermedades 
d é la mujer y vias urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono Bfji 
A B I L I O L O P E Z 
EsüaclaiMa en Slr^so y Mstíisina 
la raujüf. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . 
\tJECEDO. ¡, i P - TELÉFONO 7̂ 5 
S . -
Especialista en Piel y Sscretai 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D£ 4 A S 
T E L É F O N O SI 8 
J u a n de Herrera, 2, I .0 Izqfllerdi. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
D r . G a r c í a M a r á ñ ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A K I A S 
XJonsaltat rde Sil a 1 y d e ' 4 » 6 
I '¡A 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
l\imAi de Jesús de RIonasíerlo, 14 
rin pefótóii d¡e 2.0 corredoi os, que 
m;indii¡ia Bóitácíiia^ 
Pü-r Ort luna pasaron diez corrof 
dores, entro Jos que figuraba el san-
t ími le r ino Victor ino Oloro. 
A las doce y veinticinco, después ; 
do rocibiríro i m aviso del pueblo d é 
Ai incn í ia , llegaron ; i l ve lód romo dq 
Mondizoi'ü'ozn. en V i l n r i n . once co-
ri i 'dori 's , que invi r t ie ron en b's 17't 
!• ür-'O^tros di>-j',-corrido pcis horas, 
V mi imlos y 59 ¿b^dJíílóg. 
La t bisiíh.^cióii so' hizo de la ú -
jvnicpl .•• manera : 
E s p e c i a l i s t a Pie l -Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A 1 Y DE 6 A 8 
C u e s t a d e G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
P H n r l p a l rtorprha. 
Santander, obligados a ello, puedf 
fibteaier sus códuhis jiei-sonales sU> 
recargo, se advierte que, pasad0 dl' 
cho mes, se p r o c e d e r á por la yia 
apremio a su exacc ión , impÓDiefl*|| 
se con todo r igor la |icnalidad ^ 
art iculo 58 de la Instinicción de 4 
noviembre ú l t imo, penalidad qlic 
h a r á efeotiva hasta Hogar al t * 1 ^ ' 
go do b i e n s i fuera jircciso. ^ _ 
Lo que so píifeliea para . onoc-innen-
to del pi'ddico. -.M 
Santaiidor. 8 do agosto á¿ 
in s idénte. Alberto L . Argüe"0-
de enfermedades de la PIEL, 
REAS y SIFILITICAS, por el esp*> 
cialista 
V e g a T r á p a g a 
« n mndB7 N ú ñ e z , 7 , seOi'ndo 
• 
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Cañedo, Tassara y Agüero. 
L a Comisión organizadora de la 
dásica. becerrada del A.sdlo de Her-
, manilas de los Pobres ha cerrado el 
•cártel con un acierto decisivo, A la 
atenta invitación de los organizado-
res ha respondido ofreciéndose para 
tomar parte en la fiesta el notable 
aficionado Julián Cañedo. Este dis-
tinguido aristócrata ovetense era ne-
cesario al cartel de la simpática fies-
ta para poder blasonar de que para 
participar en ella se reunían los tres 
mejores aficionados de España. 
De sobra es conocido Cañedo en-
tre los aficionados. Se sabe que ha 
tomado parte en una porción de co-
rridas aristocráticas despachando to-
ros de mucho respeto, valentía que 
en más do una ocasión le ha costado 
eerios percances. Ultimamente ha to-
reado en Mieres la corrida de la 
Cruz Roja, y según hemos leído en 
]a Prensa asturiana, su éxito ha si-
do definitivo, llorando a provocar un 
verdadero entusiasmo entre el pú-
blico. 
Clemente Tassara, aún en curación 
de su herida, espera, de no haber 
nuevas complicaciones, poder torear 
también en esta becerrada que, co-
mo es sabido, se celebrará el día 22. 
como remate de nuestra temporada 
taurina. 
Por Jo tanto, la combinación de 
matadores es algo tan excepcional 
que no se ha conseguido reunir en 
ninguna fiesta de esta clase. Jul ián 
Cañedo, el sevillano Tassara y Pepe 
Agüero forman una terna de tore-
ros que nada tienen que envidiar a 
la mayor parte de los profesionales 
fine se han hecho ricos toreando. E n 
los tres hay arte verdad, valentía 
reconocida y, unirla- a un gran sen-
timiento de caridad, una afición y 
un entusiasmo excepcionales. Dada 
Ja seiiedad que lia de tener la co-
n ida , Jas cuadrillas de picadores y 
bandciillevos se formarán con repu-
tados toreros profesionales. 
También la cabalgata que, como 
anuncio de la becerrada, se prepara 
para la noche del 21 proimete ser un 
acontecimiento. Cuentan Jos organi-
zadores con la cooperación de los 
m á s valiosos elementos montañeses 
del arte, regional, y puede asrj-airar-
se sin la menor vacilación quo ha de 
ser un acnní.ocimiento que. al mismo 
tiernpí) que de propaganda servirá 
para ofVwer a los forasteros una fies-
ta t íp icamente montafíesa. 
Hoy üega Cañero a Santander. 
E s t a tarde l legará ú esta ciudad 
el faanoso caballista cnrdühr's dmi 
Antonio Cañero. 
E l notable rejoneadoir, eompleta-
meílte restablecido de su enfermo-
dad, l ia reanudado con grandioso 
éxito sus actuaicíiones en Coírifia 
anteayer martes y el domingo to-
rrará en Santander aunque no sea 
m á s que para dejar en iiiM lugar a 
lo- que han andado por ahí afir-
mando «que Cañero no venía». 
Nosotros, ni que decir tiene, que 
oolcbrajncjs las reapar ic ión do Ca-
ñero que viene a ser una de las 
p i inc ipa lé s notas de brillantez en l a 
magnífica serie de corridas que ve-
nimos presenciando. 
(POR TELÉFONO) 
Toros en Vitoria. 
V I T O R I A , 4-.—Se han lidiado ocho 
toros de Terrones, terciados, de es-
caso poder y mansos. 
Primero.—Obicuclo-, que snsliiuye 
a Valencia IT, da unas verónicas 
que se aiplauden. 
Con la muleta e s t á desconfiado 
admitiendo una excesiva ín te |ven-
ción del peonaje, a.broncá.!idi)lc el 
público. 
De cualquier manera atiza un 
bajonazo y se reipiten las protestas. 
Segundo.—Márquez da basta sie-
te verónicas templando admirable-
mente y es ovacionado. 
E n quites está enorme y el públi-
co vuelve a .aplaudirle. 
Ofrece las banderillas a Marcial 
Lalanda y ambos parean supsrioir-
rnonte, siendo ovacionados. 
Luego hace una faena superior 
ícon pases alto?, de pecho y natura-
les, metido entre los pitones mate-
rialmente. 
Entrando siiperiurmontn atiza u n 
gran pinchazo y luego dos estoca-
das que se aplauden larganieníe . 
Tercero.—Marcial da una serie 
de verónicas muy buenas. 
Hace una faena doniinadora su-
jetando al bicho y atiza dos pincha-
zos y media estocada superior. 
(Ovación.) 
Cuarto.—El Niño de l a Pailma es 
ovacionado toreando por verónicas 
y en quites. 
Pone dos pares de banidorillas 
aceptables y haré una faena sobre 
la derecha rematando con dos pin-
chazos de los que o] toro debía. 
Quinto. Por equivoeación suel-
tan al que debía ser lidiado en sexr 
io lugar por cuyo motivo so cni ion-
de con él Márquez. 
E s un buey de carreta, y Márquez 
le fija, enn unos capotazos inteli-
gentes. 
Luego hace una faena, obl igándo-
le y en cuanto se aipodera de él a 
fuerza de consentirle le atiza media 
estocada delantera y una entera 
qup es suficiente, siendo aplaudido. 
Sexto.— E s vuelto al corral por 
su pequeñez. 
E n su lugar sale un becerrete que 
provoca l a ind ignac ión pública. 
Chicuelo hace una faena delesta-
ble para un pinidliazo, una ladeada 
y una temlidia que le valen una 
bronca innenarrable. 
Sépt imo.— Lalanda le propina 
ocho verónicas , de las ci iabs tres 
son superiorís imas. 
La landa y Márquez parean supe-
riormente y se les aplaude largasnen 
te. 
Marcial hace una faena de cerra 
y valiente, haciendo embestir al to-
ro a fuerza de consentirle. 
Sigue por naturales y de pecho 
tan admirablemente, quo el públi-
c'-. obliga a que toque la. música , y 
atiza un pinchazo en las agxijas y 
una estocada ¡superior. Ovación, las 
dos orejas y vuelta al ruedo. 
. Octavo.—Sigue la ovaición a L a -
landa que tiene que salir a saludar 
n los medios. 
E l Niño de la Palma da tres lan-
ces liuyendo. 
T r a t a de pomor banderillas y fra-
casa en dos tentativa». 
Hace una faena tirando a a l iñar 
y emtrando ligero remata con un ba-
jonazo. Pitos. 
AVÍSO 
Por no haber espacio suficiente 
para el crecido número de. personas 
que viene asistiendo a las opera-
ciones del apartado de las corridas, 
queda rigurosa/raen.íe prohibida l a 
entrada al público para presenciao-
dicha operación, quedando anula-
das, por lo tanto, las invitaciones 
repartidas. 
L a Empresa, contra su voluntad, 
se l ia visto obligada a tomar esta 
determinac ión por la razón an<te-
riormente expuesta y por las fre-
cuentes quejas que, por tal motivo, 
le vienen formulando los conocedo-
res que conducen las corridas de 
teros. 
Aisímismo queda terminantemcT.-
te prohibido repart.ir o arrojar pros-
pectos anunciadores en el interior 
de- la plaza durante las corridas, 
lo quo constituye, sin duda, una 
molestia para el públiico y otra y 
aún un peligro para los lidiadores. 
Simiander, 4 agosto 192G.—LA E M -
P R E S A . 
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C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o 
d e B a r c e l o n a . 
Concurso de artículos periodísti-
cos con motivo de la conmemoración 
del natalicio de. Cervantes, adjudi-
cándose un premio de M I L P E S E -
T A S al que meior estimule él amor 
al libro o la difusión de la cuiltura. 
Acordada la concesión de un pre-
mio al artículo, periodístico que me-
jor estimule el amor al libro o la di-
fusión de la cultura, la Cámara Ofi-
cial del Libro, de Barcelona, abre 
un concurso para premiar a! autor 
del artículo que escrito en lengua es-
pañola, aparezca en cualquier diario 
o revista que se publique en territo-
rio nacional, bajo las siguientes con-
diciones : 
Primera.—El premio del concurso 
consistirá en la cantidad de mi! pe-
Betas. 
Segunda.—Al certamen podrán con-
currir los españoles y los extranje-
ros, pero el texto estará redactado 
en español. 
Tercera.—Usarán los autores de la 
más absoluta lihertad. de criterio en 
la redacción de sus artículos, cuidan-
do de consignar, en su caso, las prue-
bas documentales de los hechos que 
narren. 
Cuarta.—EJ artículo debe aparecer 
precisamente dentro del período que 
media entre la fecha de esta ronro-
catoaia y el día 15 de septiembre 
próximo. 
Quinta.—Los autores deberán' re-
imit ir tres ejemplares del número de 
la revista o diar io en que aparezca 
el articulo, q u é aspire al premio, a 
Ja secTetaría general de Ja Cámara 
Ofif-Lal dril Libro, de Barcelona, (Jun-
quera. 2), por todo el d í a 30 de sep-
tiembre próximo. Si no van firma-
dos y desean conservar el anónimo, 
acompañarán su tarjeta en sobre ce-
rrado, con el t í t u l o del artículo. 
Sexta.—Los autores tendrán dere-
cho a solicitar recibo de la presen-
tación de los artículos que opten al 
premio. 
Séptima.—El premio, si se presen-
tara artículo digno de él, será en-
tregado en sesión pública, que ten-
drá lugar el día 7 de octubre próxi-
mo, en conmemoración del natalicio 
de Cervantes. 
Octava.—La Cámara se reserva la 
facultad de insertar en folletos, re-
vistas, libros y dianas publicaciones 
análogas, tanto el artículo premiado 
como todos los demás-que se presen-
ten a este concurso. 
Novena.—Podrán los artículos ser 
escritos por uno o más autores, pero 
en ningún caso so dividirá el premio, 
eidi-e dos o más artículos. 
Décima.—La secretaría de la Cá-
mara, admitirá les artículos que se 
le •entreguen, librando de rada uno 
de ellos recibo en el que se exprese 
su título y nombre del autor, o el t'-
tuilo y el primer reglón si es anóni-
mo. E l autor que remita su artículo 
por correo, designará la persona a 
quien haya de darse el recibo. 
ündérimn.—Si antes de dictado el 
fallo quisiera alguno de los autores 
retirar el artículo presentado, se Je 
devolverá canjeándolo por el recibo. 
Duodécima.—La Cámara se reser-
va el derecho de no otorgar el pre-
mio si no hallase mérito suficiente 
en los artículos presentados en con-
curso. 
Décima tercera.—Constituirán el 
Jugado para la otorgación del pre-
mio, los señores : 
Pi-esidente de la Cámara Oficial del 
Libro, de Barcelona. 4 
Presidentes de la Academia de 
Buenas Letras •, del Ateneo Barcelo-
nés y de la Asociación de la Prensa 
Diaria. 
Cuatro señores consejeros de la 
Cámara Oficial del Libro, y el se-
cretario general de la misma. 
Barcelona, 31 de jidio de 1926 — E l 
presidente, Santiago Simón.—El se-
cretaráo general, S. Firnecola. 
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Comisaría de Vigilancia. 
v o d e t a l l e s , s i g u e l a 
a u x . 
E L E N S A Y O 
O í r 
E N C A R N A C I O N * 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombrepos para S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a l . 
i Ü i Ü I Ü O 
Á B O G r A D O 
Procurador de los TribunaleB. 
VEL>* SCO, tí . - S A N T A N D E R 
H A B I T A C I O N E S C O N É A Ñ O DESDE w PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE 7.50.-PENSION DESDE 22.50 
l . i Po-'ócía dc-ikivo ayeir ai indivi-
d'uo Jueé F'cfiiaits, que en uniión de 
ci'rds tiuds, qne sé emcirm! •-¡in ha-
r i o d o prapaganda por la p-ov.'.n-
cóa, sa dedicaba a la ventó do fal-
«gas BHIC.V.'Í ; y óitirn^ fófoffCiS Hecbüi 
Se le rcccc/nrcn tod-ois, qiicJ;-.ndo 
on pocklr de ki PoiL'cúi. 
&, cM JinKio •c/li.uvo varias veces 
en el dwi/cTóo. de! ( i 1? . -^ - 'do in-
fmni'.rd'ia, Amloriúniu López Mnlv). 
Les c.i'.rcii irci-, su ¡(Mes ¿ que sé 
•alliude ar.i!-; u r v liníhg «jwu. Jo-;'' F . Te 
phiineu, .Vliurciaü Tinujóllo y Ib ir.na: 1 
Ktoitdauioclilt.. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda. 
32, /.0 derecha. 
L a subida al Poder de Poincaré, en 
las cojiidiciones que lo ha hecho, y 
con el principal objeto de salvar el 
franco, ha producido en el mundo en-
tero gran sensación. A la polít ica de 
Poln-aró realizada a partir de la 
terminación de la guerra, se atribu-
ye ^ran parte de la culpa del desas-
tre financiero del Estado francés. 
Pero Poincaré es, en el momento ac-
tual, la suma autoridad, de Francia. 
Para qne nos demos cuenta de ¡o 
que en estos últimos años es Poin-
caré para Francia, tenemos que re-
cordar lo que fué don Antonio Mau-
ra para España, cuando el político 
español, en medio de un mundo po-
l i : - . , c .:• ;;! ico, sostenía su fe in-
quebrantable en la patria española y 
en sus destinos. 
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ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOn 
/\aAA/V\VV\AAAA/V\A.VV\'VVV\VVV'V̂ 'VA'\'\'V\'VVVVVVVVV 
Poincaré ama a Francia sobre to-
das las cosas, y de ahí proceden mu-
chos de sus errores en política inter-
nacional, pues su amor llegó en oca-
siones a cegarle hasta el punto de 
impedirle ver lo que mejor convenía 
a su país. Pero también de ese amor 
Je viene un sentido de la dignidad 
del poder y un respeto tal a las ins-
tituciones fundamentales de Fran-
cia, que, en los momentos en que to-
do parecía tambalearse, fueron bas-
tante a granjearle la confianza de la 
gran mayoría de la nación. 
| Sljas bastará esa confianza para 
resolver el apremiante problema de 
la hacienda francesa 1 
U n corresponsal de cierto periódi-
co suizo escribe desde P a r í s : 
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COÑAC U D A L L A :-: ASWS 
COÑAC COMENDADOR 
/VV\AAAA-VX\̂AAA'\VVVVaVVVV\'VV\AAAVVVVVVVVVVVV 
«Existen a la hora actual en Fran-
cia nueve ex presidentes del Conse-
jo ; de Jos nueve personajes solo tres 
no forman parte del nuevo gabinete 
Poincaré y son: Clemenceau, Mille-
rand y Francois-Marsal. Esto basta 
para caTacterázar la combinación. 
Además de seis ex presidentes del 
Consejo (los señores Poincaré, 
Briand, Bartoou, Painlevé , Leygue^ 
y Herriot), comprende también el 
ministerio cuatro parlamentarios de^ 
primera fila : Albert Sarraut, dueño 
del periódico «Depeche de Touilou-
se», ex ministro, ex gobernador^ de 
la Indochina, ex embajador; Tardieu, 
que representa cierta fuerza no obs-
tante hallarse aislado; Bokanouski, 
al cual las discusiones finnne-iciías le 
han dado bastante fama estos mr;os 
pasados; Marin, ex jefe del grupo 
centro derecha. 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
De esta reunión de hombres re-
presentatavos, el Gabinete saca su 
prestigio y fuerza. Sé ha asegurado 
en l a Cámara una mayoría de mO a 
'400 votos y una casi unanimidad en 
el Senado. Sea cual fuese el progra-
ma que el Gobierno presente, lo ha-
rá aprobar sin trabajo. Por otra par-
te, el pueblo admitirá rnás fácilmen-
te de este Gobierno que de otro las 
medidas financieras qoie se tomen. 
COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
/V»AAAAaVVVVVlAVVV'V'VVVVVVV\XVVAAaVi.\'VVVV\'V»A' 
Las Cámaras suspenderán sus se-
siones dentro de unos días, hatsta el 
Otoño. Poincaré y sus colegas dispon-
drán é s la tranquilidad necesaria pa-
ra realizar el plan que hayan esco-
gido. Hay en ello un conjunto de cir-
OíiñÍ tancias favorables. 
Sin embargo, la fórmula adoptada 
por Poincaré para la constitución 
del Ministerio nuede rrcscnrrr asi-
mismo iiu onvenicnles. Un gHipito de 
fiorjibres de ideas comunes y ayuda-
dos por los técnicos se pondrían pro-
bnblmienlc de acuerdo con menos 
trabaio para delinear un prou'anr.i 
práctico y llevarlo a la realidad. Por 
oso lonchas geni es ídenten qué Poiu-
raré no se haya atenido a lo que al 
parecer fué su primer propósito. Los 
qnie así se expresan alegan que el 
pilan que ha de conocer ©1 Parlameri-
to, el próximo martes, quizá no ten-
ga toda la eficacia deseada, debido a 
que los'hombres de los diversos par-
tidos que forman el Gobierno, aca-
so se vean en el deber de hacerse 
< opr-psiones nnitmvs. 
Añaden los comentaristas citados 
C O N S U L T O R I O 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carero de los especial is ta» 
Jesfis Mala, IBIÍO M. Rlvo y Federica M n M 
Hnnsuita de tres a ciim-San Francisno. 33.1.0 
que es de temer que las divisiones 
que exist ían en la Cámara, no sean 
llevadas al cabo^ de cierto tiempo al 
seno del Gabinete. 
Dependerán de la autoridad que 
Poincaré sepa imponer a sus colegas, 
el que tales aprensiones sean o nó 
quiméricas. Sea lo que fuese, resalta 
claro que el Gobierno, dada su cons-
titución, será sostenido con todas sus 
fuerzas por todos aquellos que quie-
ren acabar con el peligro que ame-
naza al país. Sabcri que lio hay po-
sihiüdad de opción y que es preciso, 
cnesle lo que cneste, que este Gtobiei -
no consiga estabilizar el franco. Se 
puede decir, en efecto, que se está 
ahora ensayando la última experien-
cia parlamentaria, es decir, constitu-
cional. Si fracasa, nada quedara ya 
netaria y no de presupuestó) y le-
jos de reducir la inflación acaso no, 
la aumentará? 
E s onuy legít imo que se planteen 
todas estas cuestiones, pues es una 
buena técnica la que enderezará la 
cuestión. Sin ella, nada de útil y de-
cisivo se realizará.» 
Les proyectos financieros. 
PARIS.—Aiproibado ayer por d 
Seniado el proyecto fie los mtevOiSi 
impnesilos, amtor'kHrmentc a-pimbado» 
por ki Cámara, Poinear-" leyó eu 
ésta prtirpjs dos proyecte^ i T n a n c i -
qne conistntuyen lia segiuml-a par!'» 
de sns proyectos. 
Salvo deltalles el mievo GobioM-no 
sSgwe ía inaisimia poiiili'.cn. ocouómfca 
que preconizó Ciaalla-ux. 
E l primero de lois proyectos es ni 
rela.l.ivü a la Cajú do aniorlizacio. 
nes. 
Esta se eüiicairgia'rá die. amortizar 
que hacer; el solo recurso será la los hono^ C(m las<vs especiales so-
disollución y el salto en lo descono-
cido. Eso es lo que dá a la obra que 
emprende Poincaré un carácter, ya 
que no trágico, al menos dramático. 
Desde el punto de vista psioológj 
co, la subida al Poder de tan eleva-
das personalid'ades-, bajo la dirección 
de un hombre repulado, tendrá un 
efecto cierto e inmediato, Una con-
fianza relativa se resitablecerá. Pero 
si en otro tiempo hubiese bastado 
semejante resultado, no sucede aho-
ra lo mismo. E l crédito concedido 
al Gobierno se agotará pronto si, en 
un plazo muy breve, no logra reali-
zaciones monetarias de orden prác-
ti . , . . ; S ¡ él no adopla el ^ de los . P A R T S . _ E 1 ministro de Hacienda 
ido cuidadosa- ha publicado^ una nota desmintiendo 
las informaciones de los periódicos 
acerca de los proyectos del Gobier-
no. 
Dice en ella que el Gobierno ten-
drá a la Cámara al corriente de 
cuantos planes y actos vaya a reali-
zar para que así no pueda ser sor-
prendida de ninguna forma la opi-
bre los- (Iteu ios de siic&BÍó 11, 
E l Congreso y el Soaiiado se rs-
unirán el 10 de a.gosüo en Versa-
Ues, giaawilkianiido lia ¡nif-an^ibUiidad 
de los 1 ' r i u r . i s y la a n t o m ^ i í a ' d e 
l a jGiajia. 
Lia TesoiiT») Ta que.hi'iá libre de ía 
o m e n á z u de la Douda flotante. 
Por el otiro de las proyectos leí-
dos se aailtoirian. al Banco de F r a n -
cia a aceptair dividas ext.ra.njoras y 
emitiir billetes d'el L a neo <le Iri anc la 
potr su valoii-. 
¡La npiiniim gen e rial es que loa 
proyeotois seirá.n ^ ¡ . d i a d o s . 
Una nota de Hacienda. 
mente preparado y que fornn-oa un 
todo, a qué sistema acudirá ? ¡ Efi po-
sible, en verdad, como lo pretenden 
aJguños, estabilizar el franco median-
te un simple esfuerzo de orden inte-
rior? L a creación, de que se habla, 
de nuevos y grandes impiuestos ¿no 
responden a una idea falsa del pro-
blema (que reclama una solución tíío- n ión pública. 
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El (Ha en Barcelona. 
L o 
d e u r r o s 
v e n d e d o r a 
v í s p e r a d e l 
E l capitán general. 
B A R C E L O N A , 4 .—El capi tán ge-
neral regresará m a ñ a n a de su ex-
cursión al Ampurdán. 
Terrible pedrisco. 
Dicen de Sabadell quo a las tres 
de la tarde descargó sobre la ciu-
dad un fuerte pedrisco que domun-
bó algunas casas en construcción. 
Pilé tal la cantidad de piedra que 
cayó que en algunas calles alcan-
zó una altura de dos palmos. 
E n la calle de Loriga se derrum-
bó l a casa número 19 y entre los 
escombros quedaron sepultados E n -
rique Bericat, su innjer y dos n i ñ a s 
¡hijias de ambos de seis y cuatro 
años de edad, todos los cuales fue-
ron extra ídos después de grandes 
esfuerzos con heridas de considera-
ción. 
Un ponodista hendo. 
E n el Dispensario de la barriada 
de Casa Antunez h a sido asistido 
el director-gerente del diario «La 
Public idad», quien yomk> en auto-
móvil chocó contra un poste produ-
ciéndose lesiones de pronóstico re-
servado. 
Telegrama de protesta. 
L a Conrifdón nuinicipal perma-
nente en su reunión de hoy acordó 
enviar al presidente del Consejo un 
•telegrama de protesta contra el 
aten lado de que se le quería hacer 
víct ima. 
Los productores metalúrgicos . 
Se han cursado telogranias al pre-
sidente cM Oonbej". al vicepred-
donte del Consejo Superior de la 
E c o n o m í a Nacional y al ministro 
de riacienda en nombre de la Unión 
de &diislriai!oK meta lúrg icos de 
BaTceldna y en réíacióri con las 
cxoccioiios por ronlri lmción terrilo--
rial . porque existen derlas cmipli-
eaciones entre el procedinii^nto an-
tiguo y el que ahora- ha do •••nlio:ir-
se y no quieren que contra sil vo-
luntad puedan sor objeto de aipre-
niios o formación de expedientes. 
Ex concejal en libertad. 
E l ex concejal radical Eladio Se-
dó, detenido a raiz del descubierto 
complot, ha sido puesto en libertad 
d e s p u é s de haber permanecido 
cuarenta días en prisiones. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l a q u é y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. N Ú M E R O f 
Declaración de una churrera. 
Ante el juez señor López lua de-
clarado una. mujer, dueña de un 
puesto de churros en el Paralelo, 
diciendo que v ió , uno de los d ías 
que por allí pasó Primo de Bivera, 
Í1, un hombre muy nervioso, sospe-
chando quo sería un ladrón, y ad-
virtió de ello a un vendedor de me-
cheros. 
E l sujeto, al darse cuenta de que te 
miraban, desapareció de aquellos 
lugares. 
Añadió la mujer que el díai det 
atentado, y al llevar churros a unos 
clienteg,. vi6 en la plaza de Palacio 
al misino sujeto del d í a anterior, 
que fué quien cometió la agresiói! 
contra el jefe del Gobierno. 
Hoy se practicó la raidiografío a| 
po l ic ía Fernández , herido en no. 
brazo al detener al agresor de Pri -
mo de Rivera. 
Ante el juez hon declarado va.-
riof: testigos, guardándose gran re 
serva, sobre las manifestaciones que 
éstos hicieron. 
Edificios inundados. 
E n Sabadell, en la calle de Ar-
guelles, se inundaron cinco casas. 
E n la calle de Borina se hundió' 
uno en construcción. 
También se derrumbaron otras 
tres Ancas en la calle de la Corte. 
Dos hermanos resultaron heridos. 
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D e l a D i p u t a c i ó n . 
Eli siefioo" López Airgüello «recibió 
oyer da váiailtía de don F.rajuciisco Cu-; 
m i á quiicjin fuá a tirártacr de alg-unosí 
diefcaliea K''arioi!.ad^s con el Concur-
so Niacional de taro que se celebra 
en r-aíia p-ob-Iiar.ión. 
TaimlrVai recibóó la vii-ita del sa-\ 
Tor Airltiigás, que fue a darle cuen-i 
ta de haber quedado teinninada l a | 
iatspíteión del folfetoi en :d que sel 
¡recogeai dí'stitííos y cuniosois datosi 
del emiinicm 1 c palí'girafó español don] 
A MÍ; 01 l io Sáibictez, obra que se 
é v.'tido r<-in. l a coHiperación de- liaj 
Di] ni-ici'in pirovlmciial y que ink 
la I!i11Li'.doca de IVíeinéndez PeOiayo.1 
—lEn lia tarde de ayer, y para 
lirat.air d'e (JBlattSrittiOfi asn.Vos, se 
wmá lia ComiisiiiL'üi pirovimcial. 
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Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
ia provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de sus reclamos. 
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Crónica de Reo cía. 
No hay derecho. 
Así se titula un ceJehérrimo escri-
to del corresponsal en este pueblo 
<Je «El Cantábrico», en el que se 
¡mete con nosotros por haber recla-
mado desde estas columnas un pea-
t ó n para los pueMos do Hdguera y 
Reocín, y después de decirnos que 
desde hace algunoá años se dedica a 
emboiTonai'' cuartillas persiguiendo 
wn ideal, nos dice que hemos moles-
tado, o hemos querido molestar .x 
determinada • persona que desempeña 
varios cargos a satisfacción de sus 
jefes, pero que no es de nuestro 
agrado su funcionamiento en algunos 
de ellos. 
Sin duda este señor no leyó nues-
tro escrito. De haberle leíw), tarta-
mos la seguridad de que nos hubiese 
apüaudido, como lo ha heoho tóc^o él 
poieblo sin excepción (con alguuen 
hemos aprendido a ser modestos) y 
de lo contrario, nos hubiese dicho 
qué día y a qué hora, eri los meses 
que aquí lleva residiendo, há visto 
al cartero en el pueblo repartir la 
correspondencia. 
Fí jese bien en ^ue decimos al oar-
tero, pues nos consta, por Kaberlo 
¡escucJiado, en unión de varias perso-
nas muy h o 7101-al'tes, que hace años, 
cuando quedó vacante la Oartería de 
Torres y Ganzo, al solicitante, como 
-estaba poco retribuido y cen objeto 
de qiíe percibiera más remuneración, 
le agregaron Eeoc ín , pero con la con-
dición de que la correspondencia de 
esto último pueblo Se la había de 
entregar al vecino que se quisiera 
hacer cargo de ella para repartirla, 
pues él no podía llegar al pueblo por 
sus muchas ocupaciones. 
i Cree el señor corresponsal de «El 
Cantábrico» que por beneficiar a de-
terminada persona se debe perjudi-
car a todo un pueblo ? 
I Oree que os molestar particular-
mente a nadie el decir lo que dijimos 
y sostenemos y que nos importa lo 
más mínimo el que, por ejemplo, se 
dedique a la enseñanza o a vender 
periódicos cualquier persona traba-
jadora 
l Cree que a ningún funcionario 
público le puede autorizar su jefe a 
que, como en este caso pasa, se que-
de y haga llegar a él desdo m á s de 
un kilómetro al consignatario de un 
certificado o un giro? 
Pues si todo eso cree, si verdades 
como ésta no se pueden tratar desde 
las columnas de un periódico, o si 
sigue creyendo que hemos molestado 
a alguien particularmente, nosotros 
creemos que los puestos que no se 
pueden desempeñar se deben dejar, 
por ser muy sagrados los interesás 
de un pueblo ; creemos que asuntos 
de tanto interés como el que nos 
ocupa son los que debe tratar la 
Prensa, junto con la labor informa-
tiva, en la que no debe faltar ni la 
misa, ni el sermón que se celebre 
para snlemnizar la inauguración de 
una casa social católica, y creemos 
íinalm'rnte que quien particiiki'nnen-
te falta, desfigurando la verdad y 
nlribuyóndonos intenciones que tan 
lejos han estado de nuestro ánimo, 
es el mencioaado corresponsal, pero 
no so preocupe y si«a «laborando» 
por la prosperidad del pueblo, que 
nosotros, con decirle que hemos to-
mado a l isa-su defensa del homlno 
de los varios puestos en perjuicio 
de más de doscientos vecinos, le ase-
guramos que de corazón le perdona-
mos por los siglos de los siglos. 
Amén. 
GONZALEZ 
Reocín, 3 de agosto de 1926. 
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Reunión de la Comisión 
Permanente. 
Ayer martes se reunió en el Pala-
cio Miunicipal, la Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento, para la ce-
lebración de la sesión semanal. 
Fué presidida por el alcalde don 
Isidro D. Bustamante y asistieron 
don Fermín A-bascal, don Pedio Mar-
tín, don Ramón Peña , don Pedro 
M. Gómez y el interventor y secre-
tario, despachándose los asuntos si-
guientes : 
Se acordó pasar a deliberación del 
Ajnintamiento pleno, la solicitud que 
dirige a la Corporación la Junta del 
Secretariado local de Entronización 
y en la que se pide al Ayuntamien-
to entronice la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús en el salón de se-
siones. 
Pasar a los técnicos municipales 
un presupuesto do obra a.ue presen-, 
ta eO señor cura párroco de Viérno-
les y para el cual solicita ayuda del 
Ayuntamiento. 
Dcsesfimar la instancia que pre-
sca-jta el señor maestro de Taños, don 
Braulio Villegas, pidiendo que se le 
abone por eí concepto de casa-habi-
tación, sobre las c;cn(o ; incuenta pe-
setas que anualmcjnte se le abonan, 
la diferencia hasta el total de 'a 
. ronía que le pagan en el pueblo de 
j referencia. 
Aú'/irizar a la- Alcaldía p-ara que 
I previa tasación de los enseres que-
, madns, por prescripción facultativa, 
! al vecino de ésta Andrés Goiguro, le 
' otorgue la indemnización que estime 
i pertinente. 
O B R A S —Se concede a doña Ca-
silda García autorización para ha-
cer una acometida a la alcantarilla 
general de su casa, número 7 de la 
calle de Argumosa. 
A don Joaquín Obeso, se le infor-
ma favorablemente una instancia a 
la Sociedad Hidráulica del Miño, en 
la que solicita se le conceda permi-
so para levantar una cerca do un me-
tro d£ altura, en la base del Sorra-
vides y finca de los herederos del se-
ñor Corona. 
POLICIA.—Comunicar a don José 
Gómez Rodríguez, el que la conce-
rión del templete para la colocación 
de anuncios en su parte inferior, so-
( Ins ta lo-do e n Ist íe r i -a) 
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H o y j n e v e ^ . 5 d e j p o , F A S R I O N A B L E S O I R E E D E 
GAJÍA ÍI l a s s i e t e y c u a r t o d e l a t a r d e , o o n u n p r o g r a m a 
c ó m i c o e s p e c i a l p a r a l o s n i ñ o s . 
A L S D I E Z Y M E D I A D E L A NOGÉE. FUNCIÓN D O B L E 
lo ha de hacerse a base de ser los 
anuncios de azulejo artístico. 
R E C U R S O . — Q u e d a enterada la 
Corporación de la sentencia del T r i -
bunal contencioso, revocando la pro-
videncia dictada por la Alcaldía, en 
10 de noviembre pasado, recurrida 
por don José Pedraga. 
C E D U L A S P E R S O N A L E S . — D e -
signar como recaudador de cédulas 
personales, al auxiliar de este Ayun-
tamiento, don César Arús, auxiliado 
por el conserje del Ayuntamiento se-
ñor Barquín. 
E X T R A C T O D E A C U E R D O S . — 
E s aprobado el extracto de los acuer-
dos adoptados por la Comisión Per-
manente, durante el mes de jiüio pa-
sado. 
Distribución de fondos correspon-
diente al mes de agosto y que as-
ciende a un total de 123.283,88 pese-
tas, , presentada por el señor inter-
ventor, es aprobada. 
Se aprueba asimismo los gastos 
hechos por la Alcaldía, con motivo 
del homenaje tributado a los aviado-
res señores Gallarza y Arozamena y 
cuyos gastos ascienden a 897,50 pese-
tas. 
Se anrueba una cuenta de la seño-
ra viuda de Fons, de 90 pesetas, por 
sellos para cobros de arbitrio^ muni-
cipales. 
Visto el informe del señor inter-
ventor, se acuerda devolver al señor 
depositario la cantidad de 457,94 pe-
setas, anticipada en un giro. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S . — E l 
señor Abascal propone se nombre 
una Comisión que vea los objetos 
que conserva don Demetrio Herrero 
y preponga la adquisición de alguno 
si lo estima conveniente. 
Se designa para esto: fin a la pre-
sidencia y al señor Abaseal Beca y 
Martín. 
E l .'•efior M. Gómez, haee varios 
ruegos, entre los que figura ol que 
se adquiera una caja a propósito pa-
ra el reparto dé carne desde el Ma-
tadero y que sea adaptable a una 
de las camionetas del Ayuntamiento, 
paiva dar al servicio rapidez y mejor 
vista. 
Riuega se vea el medio de poder 
hr.cer un concierto con un ganadero 
importante de ki provincia, que de-
sea parte del pabellón de ganados 
para encerrar, durante la noehe y 
parte del día, los ganados de su pro-
piedad en determinadas épocas, lo 
que si se llegara a un acuerdo repor-
taría beneficios para el Municipio. 
Pide así mismo, se procure hacer 
un aforo de los manantiales que sur-
ten de agua a Torrelavega, ya que 
la sequía actual, excesiva en extre-
mo, hace que ahoira sea fácil de vc-
idfica-r. 
Le contesta la presidencia afirma-
tivamente a sus ruegos, manifestan-
do pondrá de su parte cuanto pueda 
para poder satisfacer los deseos del 
señor M. Gómez. 
Terminó la 'Sesión de este día a las 
ocho y cinco minutos de la tarde. 
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S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON;) 
L O S M E J O R E S 
Terrelavega. (Teléfono 150). 
Colonias de niños en Suanées. 
E l día 1 del actual llegaron a Su an-
ees, hospedándose' en varias casitas, 
de las muchas que hay construidas 
cerca de la hermosa playa, cincuenta 
personas de la Casa Expós i to s de 
Guadalajara, y el día 2, otras cin-
cuenta de la capital y pueblos de la 
misma provincia. 
Al frente do la primera colonia 
vieneiri tres religiosas y el digno di-
putado provincial don Mariano B#r-
ccruolo, y a cargo de la segunda, don 
Féilix López Gómez, más tres seño-
res maestros nacionales. 
E s digna de encomio la provincia 
de Guadalajara por su loable deci-
s ión de mandar a la Montaña esos 
niños que tanto disfrutan en la am-
plia y bonita playa de Suances, for-
taleciendo al mismo tiempo su orga-
nismo. 
Reciba la citada provincia caste-
llana nuestra enhorabuena. 
Días de romerías. 
Hoy se celebrará con toda solem-
nidad en el pueblo de Taños la fies-
ta de Nuestra Señora de las Nieves, 
y con tal motivo habrá importantes 
fiestas religiosas y profanas que no 
dudamos se verán concurridísimas. 
—Eai Queveda. también tendrán lu-
gar solemnidad religiosas y animada 
romería para celebrar la fiesta de la 
renombrada Virgen de las Quintas. 
Nos consta que de nuestra ciudad 
y pueblos cercan es a Queveda irá 
mucha gente, deseosa de pasar unas 
horas agradables. 
Del Concurso de orfeones. 
A m'edida que se acerca el día del 
gran Concurso de orfeones, que ten-
drá lugar en nuestra ciudad el do-
mingo, 22 del actual, crece el interés 
por asistir al mismo. 
Nos consta que los orfeones ins-
criptos se preparan con el mayor in-
terés y entusiasmo ; por lo tanto, ca-
be esperar una actuación brillantísi-
ma por parte de todos. 
L a Real Compañía Asturiana ha 
ofrecido también un premio, que se-
rá importante; de modo que. añadi-
do a las 4.000 pesetas que otorga e! 
Ayuntamiento, al regalo de la Dipu-
tac ión y a otros que se esperan, se 
puede asegurar que la cuantía de to-
dos los premios será más de lo qua 
en principio se creyó. 
Y a pueden, pues, los orfeones de 
la provincia echar el resto; la cosa 
merece la pena. 
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C A L Z A D O S « 1 A Y 0 N » . L O S M E J O -
R E S . Terr«lavega. T . 150. Precio fíj*. 
Los que nacen. 
Eñ esta ciudad ha dado a luz una 
niña Esther Rodríguez Prieto, espo-
sa de Manuel Fernández González. 
— E n Barreda dió a luz una n iña 
Amalia Gutiérrez Sánchez, esposa de 
Ignacio Venero Catari. 
— E n Campuzano ha dado a luz un 
niño Nieves Pérez Queveda, esposa 
de Luis de Diego García. 
Nota triste. 
E n Sierrapando ha dejado de. exis-
tir, víctima de traidora enfermedad, 
a los dieciseis años de edad. Pi lar 
P e ñ a Miijanda, hija de don Juan y 
doña Lorenza. 
Recibaai los desconsolados padre?, 
hermanos y familia de la joven Pilar 
nuestro sentido pésame. 
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Millares de certificados espontá-
neos, de médicos eminentes, confir-
man que U R O S O L V I N A es el mejor 
disolvente del ácido úrico. 
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D E L I E R G A N E S 
I Caridad' 
Hemos tenido conocimiento de una 
de tantas desgracias que conmueven 
ol a ^ a dr cuantos hacia ol hermano 
que sufre saben sentir conmiseración. 
Un obrero, vecino nuestro, nacido en 
Liérganes, y que siempre convivió 
entre sus convecinos siendo por to-
dos querido pasa actualmente por 
esas horas en que la desgracia so 
ceba en los hogares humildes. Este 
obrero, este buen vecino Angel L i a -
ño, a quien todos apreciamos, tie-
ne, a su pobre esposa en cama há ya 
treinta y seis días , víct ima de perti-
naz dolencia. Lucha Angel por que 
su amada enfenna no carezca de 
aquello más necesario, mas en la lu-
cha', vése sin poder allegar aquellos 
recursos que la ciencia exige para 
por medio de la medicina combatir 
el maldito mal. 
Y he aquí nuestro ruego, nuestra 
súplica a los generosos sentimientos 
de nuestros convecinos, para ver de 
conseguir que a ese hogar humilde 
tome de nuevo, con la salud, la ale-
gría. 
Nos atrevemos a extender nuestra 
mano, esta mano nuestra humilde, 
muy humilde a vosotros capitalistas 
de Liérganes, hermanos ante Dios 
de todos cuantos sufren, os suplica-
mos para Angel Liaño, para su po-
bre enferma, eficaz ayuda que sirva 
para aliviar la honda pena que em-
barga a quien no puede llevar a su 
hogar aquellos medios económicos 
que tan precisos le son para comba-
t ir el mal maldito. 
E n nombre de la cristiana cari-
dad, socorramos a Angel Liaño. 
E l corresponsal. 
Car ies Garc ía 
(Antigua de 
San Mart ín) 
Café, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Sania Clara y RualasaL-Teléf. 125.--SANTAKDER 
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D E S D E B A R R E D A 
De viaje. 
Para Paxi, donde pasarán una tem-
porada, salieron don Fél ix Bergés. y 
familia, acompañándoles don Emilio 
Marchal y doña Julia Launoile. 
—Para Argelia, don Jorge Dolió 
en compañía de su hija. 
—A Lourdes, el párroco don Rafael 
Grabo acompañado de doña Fidela 
Pallaoio, doña Dominica Hoyuela y 
doña Pilar Martínez, con objeto de 
agregarse a la peregrinación que se 
dirige a aquel santo lugar. 
Sustituyendo al párroco se encuen-
tra, el P. Fray Agustín de los Reyes, 
carmelita de la residencia de E l So-
to. 
—Se han dirigido a Santander,, 
donde pasarán el verano, don Anto-
liano Ruiz y familia. 
Una boda. 
E n la parroquia del inmediato pue-
blo de Viveda, se unieron con el in-
disoluble lazo del matrimonio, la 
señorita Victorina Gutiérrez y el 
joven Mateo Calderón. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los novios y numerosos invitados, «e 
trasladaron al estabtleeimienito don-
de les fué servida una suculenta co-
mida, siguiendo festejando el acto 
hasta la tarde, que los jóvenes espo-
sos salieron de viaje. 
Nuestra enhorabuena, deseándoles 
eterna luna de miel. 
Una novedad ingrata. 
E l veraneo está en todo su esplen-
dor y los autos recorren orgullosos 
las carreteras de nuestra provincia; 
tras de sí dejan una estela que wv 
fluye en el ánimo de los niños des-
heredados, que probablemente crea-
rá un odio infantil, que más tarde 
puede tener consecaiencias que nadie 
riieinsa, y nos ha hecho concebir esta 
idea el animado coloquio que uno 
de estos días , por casualidad, hemos 
oído a unos chicos, cuya inteligencia 
no psxece obstruida según sus pensa-
anientos, al ver pasar uno y ^tro au-
tomóvil con sus lujosos muñecos, 
que al fin y al cabo para nada sir-
ven, e inspiran a los niños para ha-
cer conjeturas que no transcribimos 
por no herir susceptibilidades más o 
menos sensibles, y se nos ocurre una 
WWW/VWWW/VXWWW/WVVVVWW/WVWW/VVVVV 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor T O T A L n ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
idea, que de ser recogida por los que 
hacen ostentación de ello, hiriendo 
las fibras sensibles de la infancia 
hagan desaparecer de sus autos esos 
inservibles muñecos y aprovechando 
una fiesta cualquiera, incluir en el 
programa un número de desagravio 
a loe infdices que por su posición.' 
social, no pueden inquirir un ju-
guete. 
M u e b l e s a n t l o ' T J s 
Variedad en modelos de diferentes 
épocas. Siempre cosas nuevas. 
J O S E G O N Z A L E Z GARCÍA 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sai 
Esto, como decimos, podría hacer-
se entregando estos mu ñoqui tos a ¡a 
Casa de Caridad y sitios análogos, 
cual se hace en la festavidad de los 
Santos Reyes y sería de un efe ; o 
moral insuperable en esta época de 
derroche y veraneo, no hay por qwé 
decir que los n iños recibirían con 
agrado esta fiesta y qtie quizá una 
oración infantil saldría de sus la-
bios dictada por el corazón y sería 
una oración llena de unción evangé-
lica, de un valor inapreciable, apn"-
te de que a su paso por las aldeas 
no inispii'aríaíi pensamientos poco 
induñgentes que van minando la con-
ciencia de los desheredados. 
Pénenlo en práctica es sencillo y 
tanto los veraneantes, como los san-
tanderinos, darían una nota simpa-
tiquísima agregando esta fiesta que 
diría muy alto de los sentimientos 
humainitarios realizándola, y de nos-
otros copiarían las demás provin-
cias, dejando estos rauñequitos que 
no prestan servicio alguno, en los' 
bazares. 
E s una idea del humilde corres-
ponsal, que l ia sacado del diálogo 
infantil tristes consecuencias para 
ed mañana, y que brinda a los que 
piieden permitirse estos lujos. 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
Una fiesta s impática. 
Hace unos días, en el espacioso 
campo lindante a la bolera de don 
Fidel Díaz, se están dando funcio-
nes por la compañía que dirige la 
señora viuda de Carbonell, a las que 
el público asiste por la moralidad y 
variación. L a noche del martes fué 
en extremo s impát ica la fiesta; en 
un entreacto la familia antedicha, se 
presentó con el traje y brazalete de 
la' Cruz Roja, cantando versos alu-
sivos y seguidamente pasa a dar, 
ejemplo la viuda, depositando unas 
monedas, haciendo \ina cuestación 
que dió por resultado al recuento de 
veintinueve pesetas con veinte cén-
timos, que bajo recibo le fueron en-
tregadas al señor alguacil de Pohin-
co, para qne fueran remitida,s a tan 
humanitaria ins t i tuc ión; terminada 
la cuestación se dieron unos vivas 
que fueron" contestados con verdade-
ro entusiasmo. 
M reputado módico dentista que 
ne instalada su clínica en Cabezón de 
la Sal , ha establecddrf-» también con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
I ' 1 1 lii 1 i.nmi. 11  •••H 
Esta familia es tá autorizada para 
exhibir tan simpático uniforme y 
condecorada con la cruz de plata y 
diploma por la ayuda material, lle-
vando ya entregadas cantidades que 
ascienden de 3.000 duros. 
H . V . G. 
Barreda, 4-VIII-926. 
m 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
R á p i d o : 9,45 mañana, para llegar 
a Madrid a las 22,20. 
Expreso: 21,45, para llegar a las 
10,23. 
Correo: 1G,27, para llegar a las 
8,45. 
Mixto: 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,43, 
para llegar a Bárcena a las 17,45. 
Segundo: a las "19,51, para llegar 
a Bárcena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
Rápido-: a las .8,45, para llegar a 
Sas 20,16. 
E x p r é s : a las 20,35, para llegar a 
las 8,40. 
Mi cto: a las 22,50, para llegar a 
las 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7.50 y 18,55, para legar a las 
9,35 y 2(i,3G, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Rencdo, para los baños 
de Puente Viesgo. 
p t ó a O I É f í A i ü i - i a i M 
Salidas ds Santander para 
Bifbáo: 
A las 8,15, 'O,;-̂  (exprés) , ' 14,U y 
17,5. 
1 'e.'-ad is a. Limpias: a las 9,55, 
11,33, 10,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprós>^18,g3 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17>4a i 
nes : a las 8,15, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12)88, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro, E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
m m m í m i r n t o m 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De' Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo; 
a las 16,26 y a las 20,53. 
De Santander ;i Llanca: a las 17,10. 
para llegar a Santander a kis 11,24". 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Tórrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
par» Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caídas de Besaya y Los Corrales de 
Buelna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, ü d í a s y Comillas ; en Pesués pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, L a Hcrmida, y Potes. 
É É e j a É BE o n o y L C ü A 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
E n . l a estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Sclaya, y en 
\ Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Bomeral. Los autos 
\ que salen para Burgos llegan a Cor-
1 conté y combinan con el ferrocarril 
de L a Robla, en Cabafías de Virtus. 
i m m 68 m m 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacast i l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X l i l . Agtille.rn —Nú. 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, T,15, 3, 5 y 7. 
P c d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 0,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 5, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. , 
E l barco que sale d© Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, salicmlo 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
DE AGOSTO IDEJOM 
E L P U E B L O C A N T A B R O ATiO X I I I . — P A G I N A CINCO 
D, C, 
5 por 
( M A D R I D 
^ F y E 67,80; C y B , 
i7,90; A. C. y H , 68,3a 
Exterior (ipairbMia), 
.Gnonnízab-Le 1920, sanies E , 
y A, 92. 
j(i:am 1917, 92. 
.Tesaras (Smro, 101,90. 
¡¡ftgpi febrelno, 101,70. 
jc}elIi 15 atordl, 102,30. 
Idein jamao, 101,70. 
Idem navóieirabrc, 102,05. 
jgátuiajs Bam co HffipateaaTio, 
K), 100. 
jd«m 6 par 100, 107,50. 
acciones: 
3'Mi.co do España, 626. 
Í&UD.CO Hüsparao-AnKirlicanp, 152,50. 
Bamico Bap'a'ñioll de Oróda-ta, 17-4. 
Bamco C«ni1u-all, 80,75. 
.Xaihacois, 200. 
Azuciareo-a (ipnefeme-iü^O 
Rtem (ondún-amiiafi), 33. 
Naní-e, 457,60. 
A'icani.te, 427. 
,vYc.a,!-.ikis, pnviimcoia, 312,25. 
pJicol'.GS, i:ir:iincir;a, 70,50. 
HiiÜlK>c£i3otiij:ca Espafiala, 6 por 
0, 95. 
Fi/a/rioos (PiaTÍs), 19,50. 
i i twá, 32,10. 
Dótorc-s, 6,65. 
Lirias, 22,30. 
FiranicniS belgas, 19,25. 
Idiem dle Ma.dl.fJd, Zanagoza y Aü-




Amortízable, 1920, a 93,50 por 100; 
pese-tas 10.000. 
Cédulas, 5 por 100, a 100,10 por 
100; pesetas 6.000. 
Trasatlánticas , 5 y medio por 100, 
mayo y noviembre, a 93,50 y 93,80 
por 100; pesetas 14.500. 
¡Naval, 5 y medio por 100, a 93.50 
por 100; pesetas 5.000. 
Ruth, 6 por 100, a 86 por 100; pe-
setas 8.000. 
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I M P O R T A N T E R E V I S T A 
" E L F I N A N C I E R O " 
E l núanero 1.322 de esta importan-
te revista, publica el siguiente su-
mario :' 
¿Torre de Babel o unión sagrada?, 
por Vicente Gay. 
Del conflicto naranjero: L a asam-
blea de cosccihcros de Valencia, por 
José Bellver. 
Nuevos recargos en la contribución 
do inmuebles, por Jerónimo Mas-
sanet. 
Minería y metaíuríiía : Estado de 
trabajos y orientación de mercados, 
T R I B U N A L E S 
Causa poi' robo. 
Para responder de un delito de ro-
bo, comparecieron ayer ante el Tr i -
bunal de Derecho, Toribio Gobau-
tes, José OsJé, José Luis Sañudo y 
José Peña. 
E l abogado flscaJ, señor Orbe, pi-
dió para el primero la pena de cua-
tro meses y veint iún días de arresto 
mayor, y la de un mes y un d ía de 
igual arresto para cada uno de los 
restantes. 
L a defensa, señor Molino, solicitó 
la libre absolución de sus represen-
tados. 
Sentencia. 
E n la causa seguida por el Juzgado 
de Tonel a vega, por lesiones, contra 
Concepción Marcos Garc ía ; se lia 
dictado sentencia, condenándola a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor e indemnización de 200 pesetas 
a la lesionada. : ^ \ 
G A N A D O S U I Z O 
Se vende recién importado, esplén-
didos ejemplares. Informarán Angel 
Yllera, Wad-Jlas, 1, Santander. " 
i c e n c m p r o v m -
Movimiento del personal ocurrido 
en los Establecimieintos de Benefi-
cencia durante el mes de julio últi-
mo : 
H O S P I T A L 
Exis t ían del anterior, 219; ingre-
saron 185; fueron baja: por cura-
ción, 148; por defunción, 20; queda-
ron en fin de julio, 148 varones y 88 
hembras. Total, 236. 
Fueron operados y curados sin 
causar estancia, a razón de 40 dia-
rios. 
C A S A D E C A R I D A D 
Quedaron 497; ingresaron 8; fue-
ron baja: por redamación , 1; por 
defunción, 1 ; existencia en fin de 
mes, 257 varones y 246 hembras. To-
tal, 503. 
C A S A D E E X P O S I T O S 
Exist ían 582; ingresaron 23; fue-
ron baja: por recilamación paterna, 
2 ; por cumplimiento de la edad re-
glamentaria, 9; por defunción, 8; 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L I.A CATÓLICA, i 
S u s i t u a c i ó n en 31 do juJio de 1926.--Adaptado al modelo aprobado por R. O. de 21 sept iembre de 1 9 2 2 
es el m á s poderoso 
e inofensivo. 
ANTISEPTICO URINARIO 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEÜ1GA, RI.̂ ÓN Y URETRA 
C A J A Y BANCO&: 
Caja y Banco de España 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor efectivo) . . . . . . . . 1087,96 
Bancos y Banqueros 2.965.58>.59 
C A R T E R A : 
Efectos de comercio hasta 90 
días 9.C87 979,7¿ 
TÍTULOS: Fondos p ú b l i c o s . . . . 1S.299.116,34 
Otros valores G.iSñJiVMl 
P E S E T A S 
4.800.214,87 
28.5 2 803,45 
CRÉDITOS: 
Deudores con garant ía pren-
daria - K i S O S f i S ^ 
Deudores varios a la vista. • . . 7.67^.879.88 
Deudores a plazo 881.14 95 
Deudores en moneda extran-
| jera (valor efectivo) 1.655.69o, 
¡Inmuebles 
cura como ningún 
otro preparado la 
PROST ATITIS, 
BLENORRAGIA 




O E V E IM T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
Mobiliario e instalación y Cajas de seguridad 
Accionistas • 
Gastos generales 
Cupones y valores amortizados a c o b r a r . . . . 
Cuentas de o<den y diversas 
Asientos pendientes a formalizar con Sucursales.. 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Valores en depósi to 278.772.853,39 




















P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva <., 
Pondo de prev i s ión • 
A C R E E D O R E S : 
Bancos y Banqueros 2.é7í. l76,81 
Acreedores a la vista (cuenta 
corriente).. 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) — 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en moneda extran-
jera 1.g'T.74R 10 
Efectos y d e m á s obligaciones a pagar 
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones.. . 




V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Depós i tos voluntarios 2" 8 772.853,39 






quedaron en fin de mes 279 varones 
y 307 hembras. Total, 586. 
M A N I C O M I O S 
Quedaron en el provincial de V a -
lladolid y otros en el mes anterior, 
251; ingresaron, 6; fueron baja: pcwr 
curación, 6; por defunción, 1 ; exis-
tencia en fin de mes, 147 varones y 
103 hembras. Totaü, 250. 
Se hallan en tramitación seis ex-
pedientes relacionados can igual nú-
mero de dementes acogidos en este 
Hospital para su conducción al Ma-
nicomio. 
E n el Instituto-Asilo de San José , 
para epi lépt icos , fundado en Cara-
banchel por los exce lent ís imos seño-
res marqueses de Vallejo, ex i s t í an y 
continúan cuatro. 
B A G A J E S . — E n la capital se expi-
dieron órdenes para 30 servicios ve-
rificados. 
fvvvvvvvvvvvvVvvv\^avv\vvvvvvvvvvvvvvvv»/vw 
E l h e r o í s m o de u n m u c h a c h o . 
S a l v a a u n a a n c i a n a 
q u e s e h a l l a b a e n 
g r a v e p e l i g r o . 
54.630.976,C5 
4Xi.86ii,89 
166 038 64 
1 167.887,82 
l . fe- 444 M 




EL DIRBCTOR GERENTE, 
J o s é L u i s G ó m e z G a r c í a . 
EL I STERVBNrOR, 
E c u a r d o Ortega . 
B A R C E L O N A 
Intcmior (pv;',;.<la), 
Am.cTtlzaWo 1920 (pa.nMda), 92,30. 






Ncirife, priGuera, 70,75. 
kkun G pcir 100, 102,85. 
Asturaas, pirámeira, 67,75. 
ÁjticainAes, pirimera, 65,35. 
E r a w a s (Pairís), 19,50. 
Lpanas, 32,25. 
Dóüiameis, 6,635. 
Fha,nicois suii'zos, 12,825. 
Prancos be-'igias, 19,60. 
I¿ra,s, 22,90. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco dte Vázcaya, 1.025. 
Fcc;n:>cainr:il (te Maidmüd!, Zaragoza 
y Aíúciíui/te, 42?. 
Hid-roolédíintoa Ibérica, 410. ' 
Mr.lrvVcm del Nav^Vi , 5G0. 
Pc.i>;r.:r.ia EnpañcOa, C9,50. 
Cbl¡g2.C!cn&£; 
Fi:r.Ti.y.;.-;':i;:'i: Nonite de Espolia, 
p: javoia, 70,60. 
ra:cn Jen ^ Asifcbüúas, Galicia y 
I-íOón, primena, 67,20. 
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T O S ! 
d e l B a r r i o y C . a 
M E N D K Z NT'ÑEZ, 7 
por Angel B . Sanz. 
Semana internacional: Los deudas 
interaliadas, por J . G . Aguirre Ce-
ballos. 
Importación y exportación. 
Crónicas extrajeras: Francia, por 
J . de Montero; Portugal, por Miguel 
Flores; Italia, par A. S. I . A. 
L a Dirección general de Acción So-
cial Agraria. 
L a producción de seda artificial 
por la I . G. Farbenindustne. 
Bolsa, de Madrid, por Arturo Pé-
rez Caanarero. 
Notas financieras y movcantilos. 
Ferrocarriles: Notas f erroviarias. 
Bibl iografía: España ante ej he-
misferio de Oocddenlc, por A. P. C. 
Mercados nacionales y extranje-
ros, por F . León Sánchez. 
Ingeniería. 
De todas partes. 
Navegación y eonstniociones nava-
les. 
Pesca y conservas: L a s falsas ia -
formaciones sohrcl a pesca, por An-
gel Bernárdez.—La indaistna pes-
quera británica, por Robert Mackay. 
Dividendos y cupones.. ., : 
Juntos generales de Compañías. 
• E l coinerc-io exterior argrniino. 
Informaciones regianales: León, 
por Ventura G. Becerril. 
L a industna sedera (continuación), 
por'Marcelino Crael l . 
Balance del Banco de España. 
Teléfono de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
I - * i 3 0 0 . l f * ± & k . s m 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
C O N T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 P E S E T A S 
C U B I E R T O D E S D E 5 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómist.a, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferr'ada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capi ta l : 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Directnr-proyectistn: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
de intereses sin l imitación de 
cantidad). 
Ouentas coarientes y de depósi-
tos, con inteireses 2, 2 y medáo, 
3 y 3 y medio po«r 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documenta ra as o simples. 
Aceptaciones , Doraiciliacáones , 
Prés tamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes , en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depós i tos de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección ifceleffráfica y te le fónica: 
M E R C A N T I L 
e n S a n t a n d e r 
El día 0 de agosto, en el Hotel 
[Europa, recibirá consulta el pro-
Ipio director y afamado ortopédi-1 
ico de Madrid, Preciados, 33 (an-
jtes Alsasua), Casa fundada hace 
medio siglo. 
¡ A P A R A T O S perfeccionados para 
curación de Deformados de Es-
palda, Piernas o píos torcidos, 
' Parálisis, Tumores blancos, etc. 
P I E R N A S Y B R A Z O S A R T I -
F I C Í A L E S 
I Últ imos modelos. L a s perfeccio-
(nes más grandes producidas des-
pués de la guerra. 
V I E N T R E S V O L U M I N O S O S 
Nuestras modernas fajas evitan 
¡la obesidad y suprimen la gordu-
l'rá, sin cancar ningún trastorno 
en la naturaleza, 
p a j a s para estómago c-aído, en-
fermedades de la matriz, riñón, 
etcétera. 
Cien pesetas es el precio excep-
icional para todo el año 1920 del 
nuevo tratamiento científico Co-
j jín Hemiario Prim y Herniolin'a, 
pntc'nte 9S.169, para conseguir la 
| contención y reducción total de 
la hernia. 
h-IÑOS H E R N E A D O S 
Con el Cojín Hemiario Prim se 
curan radicalmente en cuatro 
1 meses. 
P R E C I O , 60 P E S E T A S 
En Llenes, el 7, de 12 a 4, en o] 
Hotel Victoria. 
E ! ((Margarita». 
Procedente de Bilbao es espera-
do en Santander el velero «Marga-
rita)), con carga general. 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de a/yetr 
se encontraban en el puerto ociho 
barcos morcantes, cargando y des-
cargando. • 
E l «María Teresa». 
E n breve entrará en nuestro puer-
to, con carga general el vapor ((Ma-
ría Teresa». 
E l c.Nerejis». 
E l vapor «Nereus» es esperado en 
Santander con diversas mercancías . 
L a pesca. 
Ayer enítró en el puerto sardina 
y bonito, vediéndose a precios re-
gulares. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Aida», de Avilés , con 
maiz. 
«Juanes», de San Sebast ián , cotí 
cemento. 
«Cabo Menor», de Gijón, con car-
ga general. 
((César», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Joaquina», de Bilbao, con ídem. 
«Talmbre», de Bilbao', con ídem. 
Despachados: (¡Cabo Menor», pa-
ra Bilbao con carga general. 
« C é s a i v ^ p n r a Gijón; con ídem. 
«Oonsuelo de Huidobro», paira B a -
yona, en lastre. 
(¡Joaquina)), para Avilés, con cair-
ga general. 
«Tambre», para Gijón, con ídem. 
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L o s p i n a r e s de l G u a d a r r a m a . 
U n i n c e n d i o d e s t r u -
y e n u m e r o s a , c a n t i -
d a d d e á r b o l e s . 
M A D R I D , 4.-^En el Gobierno . ci-
•»il se recibió esta tarde la noticia 
de que en los pinares del Guadarra-
ma se había declarado un voraa in-
cendio y rec-Jamando urgente auxilio. 
Inmediatamente salieron bis bom-
bas automóvi les municipales, y a las 
siete de la tarde pudo dominarse el 
siniestro, que destrozó varios milla-
res de pinos, siendo su valor de bas-
tante consideración. 
B A D A J O Z , 4 .—La anciana de se-
senta años Manuela Alamo, que sa 
hallaba al cuidado de sus nietas, que 
se bañaban en el Guadiana, al ver 
desaparecer a una de ellas se arrojó 
al agua, logrando salvarla. 
A l querer la anciana salir del río, 
sufrió un síncope, y desapareció. 
Entonces, el nifío de catorce años 
Marcelino García, que se dió cuenta 
del peligro que corría la abnegada 
abuela, se lanzó a l río, vestido, y, 
con grave riesgo de su vida,, consi-
guió poner sobre la orilla a lo ancia-
na, arrastrándola de una pierna. 
Se asegura que el pequeño salva-
dor será propuesto para una recom-
pensa. 
rvvvvvvawwvvvwvvvwvWVV V WVV VVvwwwwv 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres mmutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerma. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
p<ira la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente q::e losdepilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. ^ 
Se encuentra en ledas las buenas Per-
fumerías y Oroguorlas al precio ds peso-
tas 12'50 el Irasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Via La-
na, 21, Barcelona. 
N B R E V E , P R O X I M A A P E R T U R A 
L o s m e j o . e s f r e n o s y 
l a m5]0," s u s p e n s i ó n . 
E l c o c h e a m e r i c a n o m á s p e r f e c t o , 
C a l d e r ó n , 2 3 
te 
Monomanía persecutoria. 
L a cigarrera Petra Ramos Gar-
cía, de cincuenta y cuatro años, ca-
sada, con domicilio en San Emele-
rio, 4, primero, en un ataque de dc-
imencia se arrojó ayer tarde a la 
calle desde el balcón de su casa. 
Recogida inmediatamente por va-
rios vecinos, uno de ellos la condu-
j:) a la Casa de Socorro en el auto-
móvi l de su propiedad, número 
1.245. 
Los médi'cos de guardia aprecia-
IIXHÍ a Petra l a distensión de l a ar-
t iculación del pie izquierdo, contu-
siones erosivas en el codo del mis-
mo lado y u n a contusión en la es-
Ipalda. 
E n el mismo automóvi l se la lle-
v'3 a l Hospital de San Rafaiel, don-
de h a quedado^ en observación. 
Accidente del trabajo. 
E n el paseo de Canalejas, y tra;-
bajando para el patrono Julio So-
ler, se produjo la distensión vio-
lenta de los ligamentos de la arti-
culacióm de ambos pies, por ha-
berse caído desde una escalera, el 
trabajador Leatndro Nicastro C a r -
icia, de cincuenta y dos años. 
Casa de Socorro. 
A este benéfico establGcimionto 
pasaron a cuíar&e ayer: 
Gumersindo Barquín Fernández , 
de treinta y tres años, de herida 
cantusa, con hematoma, en l a re-
g ión superciliar. 
Daívid S a á Moírdeda, de ocho 
años , de hernia por mordedura de 
perro en el dedo meñique de la ma-
no izquierda. 
Sinforosa Sáez, de cincuenta y ciií 
c.o años , de disteai-sión ligamenti^al 
de la articulaición del pie derecho: 
Amado Arguelles Vicario', de ca-
torce afíos, de herida -por morde-
dura de porro en la p i ema iz-
quierda. 
Francifico Novoa González, do 
veintipueve años, de herida contu-
sa en l a región frontal. 
María L u i s a Novoa González, ote 
veintisiete años , de contus ión erosi-
va, con gran hematoma, en l a re-
g ión frontotemporal derecha. 
Fettsa' de l a B e r r á n García, de 
cuarenta y cimeo años, de quema-
duras de segundo grado en la ma-
no derecha. 
Mairía Ibáñez Aparicio, de vein-
tisiete años, de distensión de la ar-
t iculación del pie izquierdo. 
s e v e n d e a C U A T R O P E -
S E T A S a r r o b a e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
C O S , E N F I S E I V J A T O S O S 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillo-s 
y polvos antáasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V P R K ' O S . INSTITHTí l R10-
ARO X ! I I . - PAGINA S E I S E L PUEBLO CANTABRO 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquiira amcricíina OMEGA, para 
la prod'iicción de! café Express. Ma-
rificoa variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
i | . . ) di I día: Saltea-do de texne-
IWd i i;.-;. 
i c i c l e t a s a p l a z o s 
B DE AGOSTO Or 
m S i n—ii'üáxfca.--
ijo tía Jorge Mowinckel) 
Unica Casa de Ca-: o niales en la pro-
[vencía que se deiiira exclusivamente a 
la Importación dtaclá de bacalao 
de todas procedencias. 
lOficínas: Velasco, 11.-Teléf. 471 
FAVOR Y LAPIZE 
son !as mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin constiliarnos precios. 
MOTO IND8AN Y FAVOR 
Casa RUIZ, Arcos de Dóriga, 6 
(VVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVXVVV^^ 
Una conferencia.—Afafiana, a las 
eer'iá de la Uurd'e, y m el salón de 
acíois M la CáiDiara dio Conieiroio, 
dará una comfereniGia el méílico fo-
renEe don Feinniando Bnavo y Mo 
reno, invitado por el .Musiíre Coíe-
gio dí? Aibogoidas, sohre el tema «Eíl 
ImmV.d'io en Pn/tologíia mental.» 
ta. cm-t.raiüa scírá púbWca. 
Presentaci6n.—-Se f u e g o , al sói-
da do F! iv*«.n M < x c é ñ ó I ,ópcz. qub 
y--::. i.tMiCi.V» al pTOii-iCir t S 0 0 ® g Ü i O de 
1 
BATEKIAS.DE ACÜMULADOÜES 
oar» automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A CCB80RIOS D E RADÍO 
A 9 E K T B E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón)-SAiVTANDEiR 
R E T R A T O S D E COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U I N A Y 
^ M B ^ s ^ M b e r '" B i l b a o :;. 
" F é t ü ? i & & - d & - x i r b a S - M a n í e s 3 Í I J 3 3 
BE 
Tonifica, ayud? a las digostiones y abre 
al apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e iNTESUNOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
•MACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN ÑÉÑOS 
i lídutto» que, a veces, alternan con KniEfililESTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Uuy osario contra las diarreas de les niños, Inoluio 
en la época del DESTE1E y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
l-nséyese una botella y sa noíará pronto quí 
al enfermo come más, digiern mejor y M 
naipe, curándose de seguir con su uso. 
6 pwelas botella, can medicación pera unos B dlat 
RAQUETAS ESPAÑOLAS Y EX-
TRANJERAS 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raqueas -:-
ARMERIA A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
Képreseitürif e i I OSE MA«»/> BAPROSA.—Cisneros, 7, legun. 
do. y San Francisco, 1. tercero.—SANTANDER. 
Venta: Serrano, 30, farmacia, MADPJD 
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D e p ó s i t o de p i e z a s de r e c a m b i o . 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a S a n t a n -
d e r y s u p r o v i n c i a : 





L i í h m c s ^ D ' G u s í i o 
rer̂ u tujerta b nhé. 
fmfH (nrlcsM la ra( 
f «rqoi dlutlna d kiit irk». 
ferqM fiTerccM b tyutife, 
fvfM IM un i t í io •! 
fŵ M u ofasrMu ti I IM. 
fm ote al tictac* ik totm 
OETOSITAUOt 
E^dBMti Dalmau Olivcres. S. A. 
N<n laiMÜíl). 14 t* BARCELONA 
1 
Zapadores Minactores, se presen l e 
en el Negociado die Reemplazos del' 
Excelentislario Ayumtaiinieiito, pn.ra 
entiregai-le el pase a siluacaón le 
resen-a. 
La Caridad de Sara?,,^,. 
\T:imiii2n.to del AJSOÍO en el ¿<-3| 
fué el sn'g'uieirte: 
A)?iSá.diois exiistrntes en ftl 
ciunien/to, 163. 
Sranátis mperos t m m U u k m 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACRU2 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 









L E E R D A M 
SPAARNDAM 
MAASDAM 
6 d e septiembre. 
29 de septiembre. 
20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 de enero, 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Pesetas 539,50 
» 582,75 
» . 582,75 
» 710,00 





En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DE 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera oíase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLA8E, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S , El pasaje 
de T E R C E R A CLASE dáspone, adranás, de mafniífieos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nifica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agetncia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetoí. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Giión, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
Si desea gastar "bien su dinero le conviene visi-
tarnos sin demora. Vendemos más barato que na-
die; nuestros precios así lo indican, cotejando ca-
lidad. No solamente lo decimos sino qiie;lo de-
mostramos. Precios íijos marcados para no enga-
ñar al cliente. 
Gran variedad en modelos de señora, caballero 
y niño. 
O C A S I O N 
Cuatrocientos pares ganga, para señora, caballe-
ro y niñO', desde 2.50 a 10 pesetas par. 
I \ í O C O I V f ^ U l V D I R S E 
SUCURSAL NÚMERO 5.-AMÓS BE ESCALANTE, 8-SANTANDER 
Como purgantes, no tiene rivaL 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita do ensayo, 50 céntimos. 
En Farmacias y DroaueHai. 
G - A M E R I K A I L I N I E 
SEñVie iO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
.ai 
del 29 de agosto al 4 de Septiembre 
La manifestación más grandiosa de las 
Industrias Afcermnas 
Comerciantes e Industriales 
je os abrirán nuevos horizontes visitando esta, exposicio 
!e todos los artículos fabricados y de la maquinaria parí, 
tabricación. 
Para informes y visado del pasaporte gratis, viajes eco] 
aómicos, en Bilbao: el representan'e honorífico para Bur-j 
;os, Santander, Vizcaya; Holke, Scnasidt & C." Bilbaof 
3aiToeta.—Aldamar, 2. 
En Barcelona: Federico O. Rissmann. Barcelona. LauriaiJ 
nTimcro 104. 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
T r a s a t l á n t i c a 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septiembre vapor TOLEDO 
E l 24 de octubre vapor HOLSATIA 
E l 4 de diciembre vapor TOLEDO 
A dmitiendo carera y pasajeros de l.1. y 2." clase, 2.a económica y 3.» clase. 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para llábana: pesetas 525, m¿s 11,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Pará Ve-
racmz y T.imi.ñro: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
ts v.i |u ! . g están, construidos con todos los adedantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas laa catego-
rías. Llevan mroicos, camareros y cocinero lespafiolos. 








CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de agosto. 
ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembr». 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
i HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarote^ de cuatro liter*» 
f oomedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaris 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-80 
Para Veracruz » 592-76 
Para Tampico > 592-76 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentea 
en SAJNTANDfíR, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Telefono 62.—Di-
rección telegráiica y telefónica: G E L P E R E Z 
l o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 1 
MASS. C S S I J O N A 
Coainmido por las CompaSías de los ferrocarriloa i é 
Korte d© España, de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense » Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvlaf 
ule vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na- { 
vegación. nacionales y extranjeras. Declarados «0 | 
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguéi, . 
Carbonea devapores. — Msmidos para fraguas.—Agio- ' J 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. S 
H A G A N S E P E D I D O S A L A SOCIEpA» £1 
H U L L E R A E S P A Ñ O L Ai — B A R C E L O n A ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, Y 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI .— SAN» A 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
«ía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toril» . 
Para otros informes y precios a las oficinas de !• . 
m C I E & A S * M U J L L E R A E S P A Ñ O L A 
I A D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
S o c i e d a d A n ó n i m a " O R B I S 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
M A Q U I N A S D E O C A S I O N 
R E F ' A K A C I O I V E S 
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O d e a g o s t o , ú m o d í a d e l a g 
ueáo mas 
Camisas plancha hombre desde 3,50 Ptas 
Calzoncillos cortos hombre — 1,50 -
— Largos 2,00 — 
Pantalones dril Niho — 2 00 — 
- Hombre — 4,00 — 
_ — Lana tennis novedad 20,00 — 
dinero p o r lo que ahora puede comprar por meno^ 
Piezas Holanda 20 metros desde 20,00 Ptas. 
Tela sábanas muy ancha — 1.70 — 
Lanas para trajes, doble ancho . 3,00 — 
Estambren finos — — 8,75 — 
(Gabardinas extra 16,00 — 
Pábanas cameras grandes desde 3,50 Ptas. 
Almohadón es-vainica 
Toallas felpa grandes 
1'aúnelos bolsillo 
Calcetines hambre 






Traies para niños desde 5,00 Ptas. 
- Hombre - 10.00 — 
Americanas dril niho — 4,00 — 
-- Hombre . . . . 6,70 — 
Servilletas desde . 0-65 -
Manteles 3.75 Colchas grandes 7,00 — 
I g u a l m e n t e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l a C a s a s e h a n r e b a j a d o 5 0 y 6 0 p o r 1 0 0 . 
Aproveche los pocos d í a s que quedan 
PRECIOS Î ITOS* I m a c en es "L* X A " . - A t a r za O O ^ T T A D O 
A U B U D I A 
Fábrica se fundó en 1900; desde aquella fecha ha crecido constantemente 
u n a de las empresas m á s florecientes y m á s reputadas 
e este cuarto de siglo ha concentrado sus esfuerzos en la cons 
de refinada elegancia y de gran lujo, 
as sus carroceros han introducido de vez en cuando 
comodidad, los ingenieros se h a n preocupado durante I 
del motor, fruto de larga experiencia que está justamente 
de los mejores y más consistentes que se pin 
y n u e v a s 
¡ ñ o s e n e j 
Ifii 
posee tres tipos de motor, el 
así los gustos, deseos y 
el seis, y 
Santander y Burgos: . í . Antonio 
Quinie oalaSras P E S E T A S 
PLATERIA.—Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.-Santander. 
CASA MATE. Muebles, azulejos 
cera paira suelos, a precios 
«conómlcos.—Alameda Prime-
m, 26: Teléfono, 4-24. 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
Hnfil 3 "'^encías de toata-
oos los tamaños, üesde los 
n̂ L̂ 1̂011'03 hástá los más 
W Í A S £ara ,a Industria 
1-1 nrfm6, ™á* V Catálogo á 
la primera casa del pais en 
• esta especialidad 
MATTHS. G R U B E R j 
Apartado 185. BILBAO I 
OCASION .—Vendo automóvil 
«Buick», abiea'to, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Fernández, 
Colindrefi. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esnuina Méndez NúOez. 
PIANO magnífico, todo el cla-
vijero de bronce, cuerdas cru-
zadas, vendo en 800 pesetas, 
o lo cambio por mueblies u 
otros objetos. «Bl Arca de 
Noé», Muelle, 20 (esquina a 
CaMerón). 
E n c u a d e m a e i é s a 
M N Z E L ttM¿Aii| 
Salte *s Saa atos. 
V ! Ü D A D E f S I S N I E G A 
F á b r i c a d t t a l l a r , biselar! 
y r e s t a u r a r t o d a c l a s e d e 
l u n a s , e s p e j o s d e las for-
m a s y m e d i d a s ' ' q u e s e d e -
see* C u a d r o s g r a b a d o s y 
m o l d u r a s d e l p a í s y 
l t r a n j e r a e . 
n s i i s n o : I IÚI u i m i i n f i , i 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante Pa-
ra tratar en la administración 
de E h P U E B L O CANTABRO. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
Administración. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objietos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
EN SITIO céntirico se alquilan 
cuatro habitaciones, buena luz. 
gas y agua, propias paira ta-
ller.—Informes: Saji Francis-
co, 31, cuarto. 
PAPEL BLANCO para «avol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
kilos, sa yenda en 8st« perió-
dico. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
laeliles m m n GISI nUTllDS 
Mds barato, nadie; para e v i -
I far dtirias. rorwulícn p r e c i o s . 
OCASION. Por ausencia de 
la capitaJ, vendo piano casi 
nuevo, marca «JeneJl», cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Infor-
mará esta Administración. 
v: 
3UGATTI, 10 HP., toda prue-
ba, se • vende.—Informará esta 
Administración. 
F L E J E de. embalajes, usado, 
se vende. Razón en esta admi-
nistración. 
B A R R A C I N G 
C o m i d a s e c o n ó m i c a s . L o n g o s -
t a fodol ios días. 
A P f ' í r r . r p n M ^ f w 
f . . . * m 
m 
3 AGOSTO vapor ORIANA 
22 AGOSTO vapor ORCOMA 
5 S E P T I E M B R E vapor ORTEGA 
19 S E P T I E M B R E vapor ORITA 
24 OCTUBRE vapor OROYA 
7 Noviembre vspor BH3ITÁ 
21 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
5 diciembre 
19 D I C I E M B R E vapor ORITA 
siguiendo vía CANAL D E PA!NA.MA a Cristó-
bal (Colón), Balboa fPanamá), Callan, Molien-
do, Arica, Iquique. Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles estos buques llevan, camareros y co-
cineros españoles encargados de hacer platos 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y. ocho personas (estos últimos para 
l familias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, son servidas por camareros en amplios 
| corasdores y condiraentadas por cocineros es-
• pañoles. Disponen de baño, salón de fumar. 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.) ele-, y espaciosas cubiertas de paseo. 
i Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
[ m.-í. Perú. Chile y América Central, solicítenafe 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
Hijos de Basterrechea 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
Tellegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
Los vapores OI$BIT& y OROUiLa, de 25.000 tone-
ladas, verdaderos palacios flotantes, aotua»mente al 
servido pasajeros de lujo en las Símeos de New 
Vccírk, serán incorporados a este servicio e™ Eas fe-










PRECIOS E S P E C I A L E S 














T E S DE DOS CAMAS, E T C . 
En raaría plana: Iníeresante 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s * 
O España tiene el puesto 
preferente o no debe entrar 
Sociedad de Naciones. 
l ia raedora de la d i famación , que ia-
disponiendo el á n i m o del pa í s entor-
pece las normas constitucionales. 
Todo ciudadano tiene expedito el 
camino de los tribunales y medio.s 
para llegar incluso al Consejo de m i -
nistros y exponer sus querellas aque-
llos que crean atropellados siis pro-
pios derechos, pero nadie para difa-
mar a un r ég imen que el pueblo 
a c e p t ó con a l e g r í a y bajo el cual des-
arrolla su v ida l ibre de las enferme-
dades que antes l e co r ro ían y que 
tanto afectan a otras naciones. 
E! presidente al campo. 
Conforme h a b í a anunciado a su re-
greso de Barcelona, el p r ó x i m o sá-
bado m a r c h a r á el general Pr imo de 
Rivera ' al campo, donde p a s a r á cua-
tro o cinco d ías descansando. 
Del atentado de Garraf. 
Los abogados defensores de loa 
procesados Manuel Pe re l ló y J o s é 
Garriga, complicados en la prepa-
rac ión ded atentado a los Ee3'cs en 
las costas del Garraf, han renuncia-
do a defender a óstos. 
Por tanto, para representarlos, el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r ina ha nombrado para defender a i 
primero ail abogado don Francisco 
Rubio y F e r n á n d e z , y como el se-
gundo se negó a nombrar defensor, 
se ha comunicado la reso luc ión al 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a para 
que és te haga la des ignac ión de ofi-
cio. 
Tan pronto como esta diligencia 
quede cumplida se concederá a los 
defensores un breve plazo para exa-
minar la sumaria, y se fijará la fe-
cha de ce leb rac ión de l a vista. 
'VVVIA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
D e l M u n i c i p i o . 
L a p r s v i s i ó n d e p l a -
z a s p o r G u e r r a . 
Los reporteros no encontraron 
ayej" en las oficinas del Munic ip io 
noticias de i n t e r é s para comunicar 
n sus lectores como les o c u r r i ó en 
el Gobierno c i v i l . 
Les dijo el ailcalde ú n i c a m e n t e que 
en el ú l t i m o n ú m e r o de l a «Gaceta» 
La. aparecido u n anuncio para la pro 
v i s ión por el ramo de Guerra de 
las plazas siguientes, vacantes en 
el Munic ip io santanderino: 
Tres porteros, .dos conserjes, tres 
vigi lantes de a rb i t r ios , cuatro ofi-
ciales de l a l impieza púb l i c a , ocho 
guardias municipales y u n ja rd ine-
ro mayor. 
E n el mismo p e r i ó d i c o oficial se 
anuncia que el plazo para l a pre-
s e n t a c i ó n de instancias pa ra fibíl-
c i tar las plazos aludidas, q u e d u r á 
cerrado el 20 del presente mes. 
OOAVVâ VVV̂ Â̂ XaAaaVVVVVAAVV̂ VVVVVA/VVVV/V 
E n u n t r e n d e p e r e g r i n o s . 
U n a s e ñ o r a a l a s o -
m a r s e a l a v e n t a n i -
l l a q u e d a m m r t a e n 
e l a c t o . 
S A L A M A N C A , "4.—lia pasado cí 
ti'en que conducía la pe reg r inac ión 
portuguesa que se dirige a Lourdes. 
A l llegar el convoy al k i lóme t ro 
27, una viajera se a somó a una ven-
tani l la en el momento en que cruza-
ban un puente, recibiendo t an tre-
mendo golpe en la cabeza, que que-
dó muerta en el acto. 
Declaraciones del marqués de Magaz. 
M A D R I D , 4.—El embajador de Es-
p a ñ a cerca del Vaticano, m a r q u é s do 
Magaz, ha hecho dealaraciones a un. 
redactor de «El L ibe ra l» , acerca de 
la s i tuac ión de E s p a ñ a respecto a.1 
Consejo penmanente de la Sociedad 
de Naciones, y entre otras cosas, ha 
dicho : 
—iNosotros aspiramos a formar 
parte del Consejo permanente, para 
hacer nuestra pol í t ica internacional, 
porque en el Consejo, al r evés de 
otros paísco, no nos representa na-
die. 
Todos los Estados que forman par-
te de la Sociedad e s t án representa-
dos en el Consejo por a lgún o t ro , ya 
porque pertenecen a la alianza o bien 
a nn grupo de naciones. 
E s p a ñ a , en cambio, no ; nadie la 
puede representar, sino es ella mis-
ma. 
Sin embargo, la calidad de nac ión 
neutral m á s importamtc, nuestro es-
p í r i tu favorable a la paz antes y des-
pués de la guerra, sin hacer valer 
los muchos servicios ya prestados, 
nos s e r á n muy convenientes cuando 
llegue el momento de aplicar la po-
l í t ica de Locarno. 
Aunque no tuviéraimos ca t ego r í a , 
e s t á justificado nuestro i n t e r é s por 
formar parte del Consejo. 
L a d e m o s t r a c i ó n de este i n t e r é s 
nos ca indiferente, pues que hay 
quien pretende que la acti tud de Es-
p a ñ a en este asunto obedece sola-
mente a un sentimiento de amor pro-
pio o de un mal entendido dictado 
Respecto a la importancia de una 
s e p a r a c i ó n de E s p a ñ a de la Socie-
dad de Naciones, dijo el m a r q u é s de 
Magaz : 
—Es indudable que antes de exis-
t i r la Sociedad, figuraban las canci-
l le r ías , que eran el mejor medio de 
hacer po l í t i ca internacional. 
No todos los pa í ses figuran hoy en 
la Sociedad. Rusia mismo es un fac-
to r i m p o r t a n t í s i m o en el asunto de 
Ginebra, y Tratados internacionales 
de suma transcendencia, como W á s -
hington y Locamo, se han colocado 
al margen de la Sociedad. 
Como el periodista le preguntase 
si la o r i en t ac ión de E s p a ñ a d e b í a 
ser i r de acuerdo con las Repúb l i -
cas americanas, dijo el m a r q u é s : 
—Desde luego; pero los proble-
mas que se hallan pendientes en la 
Sociedad, si son europeos, A m é r i c a 
se interesa/ poco por la pol í t ica i n -
ternacional. 
En cuanto a los asuntos america-
nos, prefiero trabarlos en &u casa. 
Como el periodista le preguntase 
si una ret i rada de E s p a ñ a de la So-
ciedad de Naciones m e r m a r í a el 
prestigio de la n a c i ó n , el m a r q u é s 
de Magaz d i j o : 
— i Por q u é 1 i No se r e t i r ó la A r -
gentina? T a m b i é n se ha retirado el 
Eraisil y por ORO no ha mermado el 
prestigio de estos pa íses . 
El régimen de anticipos. 
E l ministro de Fomento, señor 
condo do Guadalbovcc, t iene p ropó-
fd'os do ¡ levar al Consejo de nünis -
tros del p róx imo miérco les ' el pro-
yorto extendiendo el r ég imen de an-
tácapos f,:--! al Mecidos para los trigue-
ros, a lo;a arroceros, industriales o l i -
veros, etc. 
Una nota oficiosa. 
En la oficina de Censura de "a 
Pregidéaicia se Ka facilitado al mo-
díodía de boy a la Prensa la nota 
Oficiosa siguiente: 
<.\unque no con frecuencia, se da 
a lgán caso de ciudadanos (en oca-
fíonr-s funcienarios públ icos) que 
fí vrmdan con e s c á n d a l o manifeatai-
ciones o criterios contrarios a la dis-
óirí ' ipa del Gobierno y difaman con 
elh»? a las personas que le forman. 
H a b r í a de fa l tar en las leyes el 
prrcopto para sancionar és to y no 
p o d r í a quedar sin correctivo, pero el 
d - ' - H o de 10 d̂ 1 mayo i'dfnmo nrevio-
ne el caso, y en su apl icac ión e s t á 
b ^ a d o el nci i t rdo del Consejo de 
rpymtTCfi v l a t i v o a la e l iminación 
do las PFca.las respectivas, sin per-
juicio de someterles a otras respon-
f-íbi iMades, al ofir ial de Te lég ra fos 
don J o s é Miiría Embruez y al secre-
tar io municipal don J o s é Redondo 
Por faUas de otra índole se da de 
baja en la carrera d i p l o m á t i c a al v ú -
r-^nde de Peguyal, secretario de Em-
bnjada, y se le somete a la 'acción de 
les tribunales. 
Otros expedientes de aná logo ca-
r á c t e r se e s t án t ramitando y es de 
esperar del celo de los gobernado-
res civiles y d e m á s autoridades que 
pxt i rpen del pueblo españo l la pol i -
V E R A N E A N T E 
Por la m a ñ a n a , en la b a h í a , 
grandes pruebas de balandros', 
en las que toman parte Sus Ma-
jestades los Reyes-
Por la tarde, a las siete, bail-3 
y funciones de teatro , y varie-
tés en el Csoino del Sardinero. 
En la Real Sociedad de Ten-
nis, partidos, en los que figu-
ran Sus Altezas las infantas 
doña Crist ina y doña Beatriz. 
Eii el real de la feria, circo por 
la tGÓi^paíítá de Secundino Fei-
jóo y concierto por la Banda 
municipal . 
Por la noche, gran verbena 
arioloc vática en el «Tennis», con . 
asistencia de los Reyes, emba-
jador de los Estados Unidos y 
oficialidad de los . buques de.; 
guerra «Mempbis» y «Méndez 
Núffez». 
E C O S D E S O C I E D A D 
En el ({Tennis». 
La/s (ctiairdieis defl ^Denn's», llenas 
siemipre de luz, de color, de elegan-
cia, h a n sufirido ahona, desde 'el co-
xrtóíonzp die lo» campeoruntos, una 
m u y giratta trianisfanniaeión. No pa-
rece sino que hay m á s alegiría, m á s 
bul l ic io . . . 
iEn l a teumazia, lo mismo que j u n -
to a las piatoisí, protegidas par l a 
aimabZe sombra dtc ^ magnificas 
somblrcllas « n a r a n j a » , se foranan ani -
mados grupos de es^edíiadares. Unos 
comentan el piairtMio, oliroi» discuten 
otiros^ amian... Máenáinas tanto, a l lá , 
coi las blancas p.i-stas, los jugadores., 
ajenos a todo, luchan cdn ésa no-
bleza y esa caballerosidad que tan-
Ito aaracteriza a este bollo deporto; 
no oyen, y apenas si ven otra cosa 
qiue l a blamioa pelona cnuzando r á -
p ida sobre l a mal la , colocada all í 
paira detener con una pasividad ine-
xorable el juego demasiado bajo.. . 
fKyicir, soibnc todo, l a «tande del 
TeaiiDi'l?», oemo biien pudlona l lamar-
se, residHió magnifiica •coi extremo. 
Hubo lútaignilfiicos palrí,:dos, aniana-
c¡i3n extiir^indinaffCia y c?e sol osrplién-
Ú& lo y tnb'o de l<&3> ciV.wi'ocoros Qsti-
reailiinica'jíc detoaioso... 
• « • 
Lvcigiaancs ail «Tosi/nis» cuando Ja 
miaincpuesa de Sania Pe y Firanciisco 
Pe r r a luchan con la eoñoira de Mea-
dto y J o a q u í n Mieade. Se nota en és-
tos u n a ' p e q u e ñ a venitaja sobre sus 
adversa.rocisi; poro, en giencrali, los 
cuaj'./ro jugadores odlán algo desen-
tronados. H a s y que biacer notar, sin 
íKifxuiyo, lais n.;::iy:<:r/í ilntcirvon-
ai^nes que tanto la- seitara de Mea-
dw como l a bolla mainquieisa de San-
ta Fe hiiloioron, propoi'c.i'onan'do apre-
crjabtliCB tó/atiois. Triunifanon l a seño-
r a do Meade y J o a q u í n ¡Meade, por 
6/3, 6/4. 
En l a piista n ú m e r o 1 jugaban al 
mrilsmo tiennpo Antonio L a v í n y Ra-
m ó n M u ñ o z . IlfioíMon, indudab^e-
m«n/te, u n bueoi paattrildo, venciendo 
Muñoz , polr 6/8, 7/5, 6/4. 
Aligo dd-ipiuiés, en, l a miiiama pista, 
se ce lebró el (OiÜJdtóAi de Su Alteza 
Real l a infafliía d o ñ a Beali ' lz y G. 
Greus, ccotra Teresa y Fernando 
Toime. Ell pitmier («sots» fué, sen du-
da, el m á s interesante. E n él pudo 
aplnociarse la eio'iidez en el juego, 
tamlto de G. Gnens cómo- de Fcrnan-
dlo ' T|GÍrro; sdbíre liodb (jTíe ú l t i m o 
a c t u ó <tde red.» a f o r t u n a d í s ' m o . Creus 
se diistiiniguíió en l a coiloeación y 
fuerza que imipnimió en todo mo-
mento a los jugadajs, teniendo en 
Sü AÜuCtm Realí l a inifanita d o ñ a 
Rdatr;^, una ef icacisma colobora-
cióm. E n cuanto a Teresa Torre 
hemos de diedir que a ú n conserv." 
| & famma de juiogo que tanlto la ca-
ractor.iztk otras veces, y esto os bas-
tante. E l rcaiulitado final fué í avo-
inajbUló a los horanaaios Torre , por 
8/G, 6/3. 
•Fíróximamiettiíto al comienzo del 
segundo «sets» de este par t ido , lle-
gó a los campos do «Temnis» de la 
Real Sociedad S. M. l a Reina d o ñ a 
Vrllctcria, accnrupañadla d e ' sus au-
gruistos hijos d o ñ a Crrlstr.Tia, don Juan 
y don Gonzalo, y do las d is t ingui-
dlas peraxnas de su s é q u j ' o. Fu ó re-
cibildia per di prciíi'ldeinte, excelent í -
simo s e ñ o r don Gabriel M . de Porn-
bo y oítros d-lnectivos, a los acordes 
de l a Marcba Real, que i n t o r p r e í ó 
l a arq.uosita do] Caisino. 
T(viirriT!iad"o el paii-'.ido, láts ailgu?-
tas personas y palat inos fuéron d.cs-
pedtítíeis con los mismois honores que 
a su llegada.. 
E l encueinrtiro entre l a duquesa de 
S a n t o ñ a y R a m ó n M u ñ o z y Car-
m m . IMiarín y Francisco M a r í n , fué 
ganado por és tos ú l t i m a s , con un 
rcnuiLlado de 3/6, '6/3, 7/5. 
Oi'iros i'eeiuütíados: 
Astabuiruiaga y Antonio G. Ace-
bo, vencen a A. A g u i r r o y a Gabriel 
G . Acebo, por 6/0, 8/6. 
Financisco M a r í n vence a Marcc-
Itoo Botón, por 6/3, 6/1. 
Pedro Pairra vence a Cair/los Bem-
bo, por 6/4, 6/4. 
GuladaYipe Pombo y Vicente G. 
Acebo vencen, a la s e ñ o r i t a Pniich-
m a n y Astabumuaga, por 6/0 6/0. 
Ignacio Fudtier y WaHlter Meade 
•son venicádos por J o a q u í n Meade y 
Juan Oablnero, par 6/3, 6/2. 
J . M. 
E n el Sardinero. 
E n honor a los mar inos de gue-
irala amonicaunos, a beuicflció de «El 
Roajl Pateonato para l a protecciión 
de l a Joven», y en l a bon.^a finco 
«Villa R i ta» , oedtx'ii ga'iii,n,iemen.t< 
por sus d u e ñ o s , los señomos de Mar 
t ínez , t e n d r á luga r el d í a 7, siábado 
a las cinco de l a tamdJe, una «ker-
mess^), cuyos puestos e s t a r á n ser-
vidos por bolláis y elegantes seño-
r i tas . 
AisJLstirá Su Majestad la Reina, 
paira la que no hay i a t i g a n i can-
sancio, cuando se t r a t a de p-ractiicar 
el bien. 
L a verbena efe hoy. 
Esta noche, a las diez y inedia, 
ítoacirá lugar Ha verbena anuncia-
da en olífcieqiuio a l a Embajada y 
marinos de guenna die los Estados 
Unidos de Amór ica , cuya fiesta ha 
de estar enallteci/da con la presen-
cia de SS. M M . los Reyes. 
El digno comandanite del ora ce-
r o «Mempliis» ha temdo la a t enc ión 
de oíirecer l a excdenrtie orquesta del 
ciucoro, l a qiúe, caí u n i ó n de l a de 
fia Real Sociedad y la que dir ige el 
maesiíiro Vólches, e j e c u t a r á los bai-
lables. 
•Pasadías las diez no pod' iá entrar 
en los campos i d Gasino de l a So-
ciedad n inguna persona que no He-
ve l a p r e s e n t a c i ó n esorita o vaya 
a c o m p a ñ a d f i die u n socio. 
Para la verbena del Tennis. 
Mantones de Mani la , se alquilan y 
venden. A L T O D O D E O C A S I O N . 
Tableros, 3. 
L a verbena de la Gota de 
Lecfie. 
Durante el d í a de ayer fué el te-
rna de todas las conversaciones en-
tre nuestras fami l ias m á s elegan-
tes, l a f a n t á s t i c a verbena que ten-
d r á lugar pasado m a ñ a n a , s á b a d o , 
a las once de l a noche, en el Hotel 
Real, y a l a que a s i s t i r á n Sus Ma-
jestades y las oficialidades de k p 
buques americano y e s p a ñ o l , sur-
tos en nuestro puerto. 
Todo en el suntuoso Hotel e s t á 
preparado para que l a fiesta resui-
t " u n verdadero encanto, siendo ya 
niucihas las famil ias que han solici-
tado invitaciones pa ra el baile y 
t a m b i é n numerosas quienes las han 
pedido para el baile y para l a cena 
f r ía , .que t e n d r á lugar a l a u n a de 
h madrugada en el lujoso comedor 
d . magníf ico Hotel , ú n i c o para fies-
tas de este aristocratismo. 
Como ya di j imos, la orquesta 
Mt'.rchetti, s e r á la encargada de. to-
car los bailables, que d u r a r á n has-
11 la madrugada 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Nuestras tropas están a cin-
co leguas de Ñauen, 
A 24 ki!óme1r03 de XaftJen. 
T E T U A N , 4.—El avance efectua-
do hoy por l a co lumna mandada 
por el general Bcrenguor y que 
opera sobre Xauen, ha sido de m á s 
d-í 20 k i lóme t ros , estando ya nues-
t ras tropas a 24 k i l ó m e t r o s de k l 
famosa ciudad. 
Las columnas par t ieron do Tala-
res y l a a v i a c i ó n efectuó vuelos des-
de el amanecer. 
Los habitantes del p a í s permane-
c ían quietos mient ras avanzaban 
los soldados. 
En l a o p e r a c i ó n de hoy n o se' ha 
disparado un só lo cartucho. 
Berenguer (ha establecido su cuar-
tel general en Ben-Karr ich , que es 
d mismo sitio en que le h i r i e ren 
durante la ' ret i rada. ' ; ' ' ? 
Las coi lumnás avanzaron ordena-* 
, d ó m e n t e y la torcera bandera de 
Regulares que manda S á i n z de .La-
r ín , a v a n z ó hastn. ganar l a famosa 
pos ic ión del Fomla l i l lo , dondo el a ñ o 
24 desarroíl lósc la fase m á s dura de 
l a re t i rada. 
A las doce ele la m a ñ a n a entraba 
Súinz de L a r í n en el, ant iguo cam-
pamento general del zoco E l A r b a á . 
E l momento fué de gran emoción 
a l encontrarse al l í restos de l a t r á -
gica ret i rada. 
E l teniente coronel B e r m ú d e z re-
conoció en el Fondal i l lo los restos 
de su hermano, el c a p i t á n de la Le 
g ión que m u r i ó con toda su com-
p a ñ í a . ; 
Grupos de moros, desde, las a l tu-
ras, contempJlaban el avance de 
nuestras tropas, sin hostil izarlas. 
L a f racc ión de A n i a t se somet ió . 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrat.iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
írgs servicios, 
J . n r u e s t ' ó n r e i q i n s a d e M é j i c o . 
Substraen la imagen de 
Virgen de Guadalupe PQ¡ 
evitar su confiscación. 
Mujeres y n iños , ahogados. 
PARIS.—Dicen de Nueva York 
que seis mujeres y seis n i ñ o s han 
muerto abogados en l a iglesia de 
Pacpuca (Méjico) cuando- el s á b a -
do por l a noche se p r e c i p i t ó l a m u -
chedumbre a cerrar las puertas an-
tes de que pudiesen entrar los fun-
cionarios que iban a tomar pose-
s ión del edificio. 
Aügunas personas bien informa-
dos creen que existe realmente u n a 
conslpi rac ión cont ra el ijreisidente, 
Gf.lles; pero otras tienen l a impre-
s ión de que se t r a t a de una fanta-
sía de u n e s p a ñ o l l lamado Enr ique 
O rellana, que fué el p r imero que 
in formó a las autoridades. 
L a m e c a n ó g r a f a Dolores Lemus, 
arrestada como cómpl ice del com-
plot, se hal laba en su oficina del 
Munic ip io cuando l legaron los po-
l ic ías . 
A l oir l a a c u s a c i ó n , p id ió permi-
so pa ra recoger sus pálpeles; pero 
puso en ello t a l p r e c i p i t a c i ó n , que 
fe« po l i c í a s se dieron cuenta de que 
ocultaba un documento, donde te-
n ía apuntado él n ú m e r o 549 del te-
léfono, seguido de esta-s palabras: 
((Pedid c o m u n i c a c i ó n con este n ú -
mero si soy de ten ida .» 
En la c i tada d i r e c c i ó n e n c o n t r ó 
l a Po l i c í a a u n a mujer, l l amada 
Torres; su h i j a , cuatro criadas y 
A n d r é s Araujo , hi jo de un senador, 
todos los cuales fueron detenidos. 
L a Po l i c í a ha dicho que estas m u -
jeres son f a n á t i c a s religiosas. 
No obstante, hay opiniones diver-
gentes sobre el asunto del oomiplot. 
E l Episcopado h a dicho en una 
catrta que e s t á dispuesto a á c b p t a r 
el resultado de u n plebiscito' nacio-
na l sob ré l a controversia religiosa, 
pidiendo a l Gobierno que suspenda 
l a ap l i c ac ión de l a nueva ley hasta 
que l a n a c i ó n haya dado a conocer 
su op in ión . 
L o que hlcieton unos prelados. 
PARIS.—Se tienen noticias de u n 
acto de extrema audacia, reallizado 
f \ viernes ú l t i m o por algunos pre-
lados fervorosos. 
Antes de que empezaran a ap l i -
carse las leyes draconianas del pre-
sidente Calles, decidieron substraer 
a l a confiscación l a preciosa ima-
gen de l a Vi rgen de Guadalupe, ob-
jeto de g r an v e n e r a c i ó n de mudhos 
fieles, que desde todos los puntos 
de Méj ico a c u d í a n a a d o r a r l a 
Durante l a noche, penetraron en 
l a B a s í l i c a del mismo nombre de 
l a Vi rgen y recogieron l a imagen 
con su corona y sus joyas, de u n 
valc(r idjestiimal^le, reempí lazám^ola 
por o t ra imagen parecida. 
E l sitio donde l i a sido ocultada l a 
Bajo la p r e s i ó n de los grUl] 
munistas que laboran 
Tampico y Veracruz en favej. 
Tercera Internacional , muchos 
ditos aunerica^ios h a n s i d o 
de amenazas. 
Se teme que a fa-vor de la 
c ión actual , tomen las ideas 
pistas en Méjico u n desanroíi 
l igroso. 
Leyes extensivas. 
MEJICO. -^E l Gobierno 
h a hecho extensivas las 
cientemente dictadas en materil 
Ayer dejó de exist i r en esta c| 
dad, confortado con los auxilios í 
l a Re l ig ión , el prestigioso y ^ \ 
d o s í s i m o s e ñ o r don Fernando S i 
T r á p a g a Saráicihaga. 
F u é e l d i funto s e ñ o r un rao 
imagen se conserva en secreto, no \ de caballerois crisitianos, cariW 
l ig iosa a las propiedades de 
ditos americanos consagra<iaj| 
cu l to de l a r e l i g i ó n protestantj 
E l cónsu l general de los'V 
Unidos en Méj ico ha formula 
e n é r g i c a protesta sobre el 
i a r cerca del Gobierno del pj 
dente Calles. 
Se a f i rma que en Brownsviülol 
ca l idad del Estado de Tejas, sel 
reunido varios mejicanos que 
r o n en o t r a é p o c a gran sigJ 
c ión, recogiendo alnnas, mun 
nes y dinero e n importante 
dad, «con el fin de aprovechar 
t u a c i ó n actual de Méjico e hit* 
\YD movimiento revolucionario. 
Galles rechaza la tregua. 
MEJICO.—El presidente de laj 
p ú b l i c a , s e ñ o r Calles, ha recha 
Ir. p r o p o s i c i ó n formulada 
Episcopal ca tó l ico mejicano, 
m i n a d a a concertar una tregu 
el Gobierno, hasta conocer el 
tado de u n plebiscito que .se? 
n i z a r í a pa ra saber l a voluntad | 
pueblo, en lo que se refiere a la a 
caCión de las medidas ado t̂i 
por el Gobierno contra el 
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E l p e l i g r o d e l o s autos . 
U n o b r e r o d e s t m l 
d o p o r u n a u t i 
c a m i ó n . 
M A D R I D , 4.—Esta tarde, en| 
calle Mayor , un autocamión ren 
tó sobre la acera en el momento I 
que unos obreros descargaban unj 
rro de harina, alcanzando a uno| 
ellos l lamado Manuel Peña Ma 
nez, ed cual sufr ió tan graves b] 
das, que fal leció al ser conducid 
la Casa de Socorro. 
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conoc iéndolo m á s que cuatro o c in-
co prelados, que e s t á n dispuestos 
a no revelai'lo n i a ú n por salvar 
la vida. 
L a muchedumbre de fieles que e l 
s á b a d o asástió a l a Bas í l iba para 
presenciar los ú l t i m o s oficios r e l i -
giosos, no se d ió cuenta de l a subs-
tiftilción, contnibuyendo a eülo ed 
no haber sido encendidos los focos 
que, en los cuatro á n g u l o s de l a 
iglesia', hacen converger sus rayos 
sobre l a c i tada imagen. 
Se teme que Ocurran d e s ó r d e n e s , 
or iginados p a . r t i c u l á r m e n t e por los 
indios, que adoran con fanatismo 
o l a Virgen de Guadalupe. 
E l proyecto de subs t i t uc ión de l a 
escultura fué estudiado hace u n 
mes, y se sabe que algunos miem-
bros del clero mejicano que ás i s t re -
ron a l Congreso E u c a r í s t i c o de Chi-
cago mandaron const rui r u ñ a caja 
de afcero para t ranspor tar l a ima-
gen de la Virgen . 
Pero cuando l a caja llegó a Mé-
jico se vió que sus dimensiones eran 
insuficientes, , l p que obl igó a em-
plear otro procedimiento. 
Los Soviets se muestrar activos. 
PARIS .—«Le Matan» s e ñ a l a Tina 
recrudescencia en la ac t iv idad de 
lo. Soviets para explotar en su pro-
vfrho las agitaciones de Méjico. 
En el ' ú l t i m o Congreso, el israe-
l i t a ruso Antonio Reches ind icó el 
provecho que se p o d r í a sacar del 
odio que todo mejicano a l imenta 
e n t r a los Estados Unidos. 
Los directores bolcheviques pro-
clamaron que toda l a act ividad de 
los propagandistas que t rabajan en 
Méjico d e b e r í a ser orientada exclu-
sivamente contra los; Estados U n i -
dos, en busca do u i i conflicto con 
este p a í s , 
vos y nobles que es tán , en. 
las ocasiones, a l servicio de 
buenas obras, p r ac t i cándo la s sen 
da mente con h u m i l d a d y perŝ  
r a n c i a 
Don Fernando Sáinz-Trápaga 
conoc id í s imo en esta ciudad. ' 
* Su t ra to exquisito y afable, 
bondadoso c a r á c t e r , junto con olí 
caballerosas cualidades no rae 
valiosas le hicieron captarse el 
peto y la¡ e s t i m a c i ó n de cuaiH] 
personas tuvieron l a fortuna de 
t a r a l a m a b i l í s i m o señor. 
S u fadlecimiento ha sido sentij 
simo. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa 1» 
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Elisa AvQBffií 
hijas, El i sa y M a r í a ; padre po^J 
don J o s é M a r í a Avendaño; , • 
po l í t i cos , hermanos y demás Pa 
tes enviamos nuestro sincero J 
me, d e s e á n d o l e s cristiana * 
c ión pa ra sobrellevar tan deset 
l adera desgracia, 
D E S D E S A N T O * 
E n t r ó para coger carga 
y conserva para el puerto 
de 
... do G & Í 
( I ta l ia ) , el vapor de la matrícul» 
Lond/res, «Capr i» . 
—Durante le .d ía de ayer se 
daó el siguiente pescado: i -
Anchoa de manjila, s e g u r a ? 
cera, 180 arrobas de 10,50 a «MS 
Idem de malla, segunda J 
80 arrobas, de 10,20 a 10-
A t ú n fresco, 50 kilos, a l,38- ] 
Boni to fresco, 10.500 'kilo®' c e 
a 1.46. ]8 
Idem viejo, 9.500 kilos, de • 
0,97 pesetas. , s 
Chicharro p e q u e ñ o , 30 a n ^ ' ' 
1,50 pesetas,: 
